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ANALIZA DANIH IN PREJETIH ZADETKOV ČLANSKE EKIPE AŠK BRAVO V 2. 





Namen magistrskega dela je bil analizirati dane in prejete zadetke članske ekipe AŠK Bravo v 
2. slovenski nogometni ligi in odkriti njihove glavne značilnosti. Ugotavljali smo tudi pomen 
prvega danega ali prvega prejetega zadetka ekipe AŠK Bravo. Nekatere rezultate analize smo 
primerjali z najmočnejšim klubskim tekmovanjem Ligo prvakov v isti tekmovalni sezoni ter 
tudi z zmagovalno ekipo tekmovanja Real Madridom, ter poskušali ugotoviti razlike oziroma 
morebitne trende. Ekipa AŠK Bravo je v sezoni 2017/2018 odigrala 30 prvenstvenih obračunov, 
na katerih je dosegla 55 in prejela 32 zadetkov. Povprečno je zadela 1,83 zadetka na tekmo in 
prejela 1,07 zadetka. Posnetke zadetkov smo si večkrat pogledali preko programa Instat Scout 
in beležili pogostost posamezne spremenljivke v predhodno pripravljene obrazce. Zbrane 
podatke smo s pomočjo programov Microsoft Excel in IBM SPSS Statistics 21 obdelali z 
osnovnimi postopki opisne statistike in pri nekaterih spremenljivkah iskali morebitne 
korelacije. Rezultate smo prikazali v grafični obliki in jih tudi ustrezno interpretirali. 
Z analizo smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
- Največ zadetkov je ekipa AŠK Bravo dosegla po hitrem kontinuiranem napadu (27,27 
%) ter po protinapadu (25,45 %). Tudi čas trajanja napada je v kar 63,42 % manjši od 
10 sekund po prevzemu posesti žoge.  
- Igralci ekipe AŠK Bravo so 40,00 % vseh zadetkov dosegli z udarcem s sprednjim 
notranjim delom stopala in 34,55 % z notranjim delom stopala.  
- Strelci ekipe AŠK Bravo so kar 51,22 % zadetkov dosegli s prvim dotikom. 
- Največ zadetkov je ekipa AŠK Bravo dosegla v obdobju med 61. in 75. minuto (23,64 
%). V sodnikovih dodatkih po prvem in drugem polčasu niso dosegli zadetka. 
- Napadalci so dosegli 32,73 %, srednji zvezni igralci 29,09 % in krilni zvezni igralci 
27,27% vseh zadetkov. Kot podajalci so se izkazali krilni zvezni igralci (34,04 %), 
srednji zvezni igralci (31,91 %) ter napadalci (25,53 %). 
- Ekipa AŠK Bravo je 25,45 % vseh zadetkov dosegla po globinskih.  
- Največ zadetkov je ekipa AŠK Bravo dosegla iz oddaljenosti 5 do 11 metrov (43,64 %).  
- Ko je ekipa AŠK Bravo prva dosegla zadetek, je v 80,00 % zmagala.  
- Največje število akcij za zadetek se je začelo v srednji tretjini (52,73 %) in najpogosteje 
vključevale od 0 do 3 podaje (41,46 %). 
- Ugotovili smo, da prvi dan zadetek statistično značilno vpliva na zmago ekipe AŠK 










ANALYSIS OF AŠK BRAVO SENIOR TEAM'S GIVEN AND RECEIVED GOALS IN 
2nd SLOVENIAN FOOTBALL LEAGUE IN SEASON 2017/2018 
 
The purpose of the Master’s Thesis was to analyze AŠK Bravo senior team's given and received 
goals in 2nd Slovenian football league and to discover their main characteristics. We were also 
identifying the significance of AŠK Bravo team's first given or received goals. We compared 
some of the analysis results with the strongest club competition, Champions League, in the 
same competing season, as well as with the winning team of the competition, Real Madrid, also 
we tried to identify the differences or possible trends.  
 
AŠK Bravo team played 30 championship rounds in season 2017/2018, scoring 55 and 
receiving 32 goals. On average they scored 1,83 goals per game and received 1,07 goals. We 
have seen the recordings of scored goals for several times in program Instat Scout and we took 
notes about frequency of each variable in pre prepared forms. The collected data was processed 
with the help of Microsoft Excel and IBM SPSS Statistics 21, using basic descriptive statistics 
procedures, and we looked for possible correlations for some variables. The results were 
presented graphically and interpreted accordingly. 
 
With analysis we came to following conclusions: 
- AŠK Bravo team scored the highest amount of goals with fast continued attack (27,27 
%) and also with counterattack (25,45 %). Also the duration of the attack is in 63,42 % 
less than 10 seconds, after taking the possession of the ball. 
- Players of the AŠK Bravo team have scored 40,00 % of all goals by kicking with front 
inner part of the foot and 34,55 % with inner part of the foot.  
- Scorers of AŠK Bravo team have made 51,22 % of goals with first contact.  
- AŠK Bravo team scored the most goals between 61st and 75th minute (23,64 %). They 
did not score in referee’s additional time after first and second half. 
- Strikers scored 32,73 %, central midfielders 29,09 % and wingers 27,27 of all goals. 
Wingers (34,04 %), midfielders (31,91 %) and strikers (25,53 %) proved to be the 
feeders. 
- AŠK Bravo team scored 25,45 % of all goals with deep passes.  
- AŠK Bravo team scored the most goals from the distance of 5 to 11 meters (43,64 %). 
- When AŠK Bravo was the first team that scored a goal, they won in 80,00 %. 
- The highest number of attacks in order to score a goal, began in the middle third (52,73 
%) and most often they included 0 to 3 passes (41,46 %). 
- We came to the conclusion that first scored goal has statistically significant effect on 
the victory of AŠK Bravo’s team and that the first received goal has statistically 
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Ključne besede magistrske naloge so sodobni model nogometne igre. Nogometni klub Bravo si 
prizadeva, da bi ustvaril čim bolj kompleten model nogometne igre, ki se igra na vrhunskem 
nivoju in ga prilagodil njihovim situacijam. Ker je model igre »živa stvar«, ga mesečno 
dopolnjujejo in nadgrajujejo.  
 
Model igre je zamišljena predstavitev igre. Je vzorec igre, organiziran sistem, ki imitira želeno 
organiziranost in usklajenost delovanja igralcev v vseh fazah igre. Sodelovanje v igri oblikuje 
različne igralne situacije, ki sestavljajo stvarno obliko – model igre na posamezni tekmi. V 
preteklosti so bili modeli igre vezani predvsem na posamezne ˝šole˝. Znane so bile zlasti 
angleška, dunajska, italijanska, češka in madžarska. Kasneje so model – vzorec predstavljajo 
predvsem moštva, ki so bila uspešna na svetovnih prvenstvih (Nemčija, Anglija, Brazilija…). 
Razlike v modelih so bile do 80. leta tega stoletja razmeroma velike. Danes so manjše, toda ne 
zanemarljive (Elsner, 1997).  
 
Model nogometne igre je nadgradnja sistema igre in funkcija sestavnih situacij ter strukture 
osebnosti. Napisal je tudi, da je to abstrakten, namišljen sistem, katerega naloga je posnemati 
izbrane najpomembnejše spremenljivke trenutne in prihodnje stvarnosti. Model igre je živa 
stvar in se stalno spreminja in nadgrajuje (Verdenik, 1999).  
 
Na model nogometne igre vplivajo nova teoretična spoznanja na temelju znanstvenih 
informacij, izkušnje, izmenjava informacij na strokovnih posvetih in praktične izkušnje posebej 
pri razvoju sistema igre, taktike in motoričnih sposobnosti. Poseben vpliv so imeli tudi najboljši, 
zunajserijski igralci, saj so s svojimi lastnostmi in sposobnostmi, prirojenimi in pridobljenimi 
v procesu treninga, oblikovali nove, drugačne, boljše rešitve igralnih situacij (Elsner, 1997).  
 
Sodobni model je način igre, ki ga demonstrirajo najuspešnejša nogometna moštva v Evropi in 
svetu. Je način medsebojnega sodelovanja med igralci v fazi branjenja in fazi napadanja. V 
okviru tega sodelovanja obstajajo neke zakonitosti, ki so posledica razvoja nogometne igre. 
Sodobni model predstavlja trenutno stanje v razvoju nogometne igre. Danes med 
najkakovostnejšimi ekipami na svetu ni več velikih razlik, zato danes govorimo o enotnem 
sodobnem modelu. Sodelovanje med igralci in dinamika igre sta najpomembnejši značilnosti 
sodobnega modela nogometne igre (Verdenik, 1999). 
 
Skladno s sodobnim modelom igre govorimo tudi o sodobnem modelu igralca. Pri tem mislimo 
na igralca z optimalno izraženimi sposobnostmi, lastnostmi in značilnostmi, ki so nujne za 
uspešno sodelovanje v sodobni igri. Uveljavil se je tudi pojem »univerzalni specialist«. Mišljen 
kot igralec, ki je sposoben sodelovati v obeh fazah igre (Verdenik, 1999). 
 
Nogometno igro sedanjosti lahko označimo za dinamično in visoko organizirano, toda tudi kot 
igro, ki omogoča svobodo in ustvarjalnost igralca. Verjetno je, da bo tudi v prihodnosti igra 
 
 
usmerjena k čim večji ustvarjalnosti posameznikov, vendar podrejeno organizirani igri. Tako 
je glavna značilnost medsebojno skupno delo, ki omogoča organiziranost igre. Zato je 
prepoznavanje najrazličnejših igralnih situacij igralcev nujno, saj je to temeljni pogoj za 
sodelovanje v vseh fazah nogometne igre. Skupno delo se kaže v vzpostavitvi in izvedbi 
povezave v igri med dvema ali več igralci (Elsner, 2006).  
 
Napad je faza nogometne igre, ko ima ekipa žogo v svoji posesti. In ker je glavni cilj igre v 
napadu doseči zadetek, želi moštvo, ko je v napadu preko različnih situacij, priti do 
nasprotnikovega gola in zadeti. Poznamo različne načine napadanja. To so: počasen kontinuiran 
napad, hiter kontinuiran napad, protinapad. Napad lahko razdelimo tudi na napad preko sredine 
in napad po bočnih položajih. Napad se začne, ko moštvo, ki se brani, osvoji žogo. To se lahko 
zgodi z odvzemanjem žoge, prestrezanjem podaje ali ob prekinitvi. Traja, dokler ekipa žoge ne 
izgubi. Čas trajanja napada je odvisen predvsem od ideje, na kakšen način želijo priti do 
nasprotnikovega gola ter zadeti, in posredno tudi od načina prehoda v obrambo ekipe, ki je žogo 
izgubila. Napad lahko razdelimo na: organizacijo priprave napada, prehod v zaključek in 
zaključek napada. Sodobni trend igre v napadu pelje k čim hitrejšemu prehodu v napad in 
hitremu reševanju časovno prostorskih problemov. Za kvalitetno izpeljan napad je potrebno 
sodelovanje vseh enajstih igralcev.  
 
Elsner (2004) v svoji knjigi opisuje tudi prehod iz obrambe v napad. Faza prehoda iz obrambe 
v napad se začne v trenutku, ko napadajoče moštvo dokončno izgubi žogo (prekinitev igre 
zaradi kršenja pravil, odvzem žoge, neuspešen zaključek napada itd.). V tem trenutku se vsem 
igralcem vloge zamenjajo in postanejo napadalci. Prehodi v napad so lahko različni in so 
odvisni predvsem od organizacije igre in prostora, kjer je bila žoga pridobljena. Ta podfaza igre 
pogosto odpade v primeru, da ekipa igra obrambo visoko na nasprotnikovi polovici in žogo tam 
tudi osvoji. Takrat je organizacija igre usmerjena takoj k zaključku napada oziroma k pripravi 
zaključka napada. Pri prehodu iz obrambe v napad je zelo pomembno gibanje igralcev brez 
žoge. Posebej pomembni so napadalci ter sprednji vezni igralci, ki z dobrim gibanjem odpirajo 
prostor za kontinuiran napad in tudi za hiter protinapad. Gibanje in odkrivanje igralcev je 
odvisno od mesta, kjer je bila žoga odvzeta. Pri dlje trajajočem kontinuiranem prehodu iz 
obrambe v napad bolj sodelujejo srednji branilci in zunanji vezni igralci.  
 
Napad je nesmiselno zaključevati iz velike razdalja ali neustreznega položaja na igrišču, zato 
je potrebno zaključek napada dobro pripraviti. Igralci poskušajo z medsebojno komunikacijo in 
delovanjem organizirati napad, se približati nasprotnikovim vratom in pripraviti ugoden položaj 
za zaključek napada oziroma udarec na vrata. V veliko pomoč je v tem delu spoštovanje načela 
širine napada, kar pomeni, da vtekanje igralcev s krilnih položajev ni dovoljeno, ker s tem dušijo 
gibanje igralcev v sredini in manjšajo morebitne razpoke v obrambi nasprotnika (Elsner, 2004).  
 
To je faza igre, kjer je posameznik z udarcem na vrata zaključi vse prejšnje faze napada. To je 
vrhunec same igre nogometa in tudi cilj vsakega napada. Napad se lahko zaključuje z vsemi 
deli telesa, razen z roko. Mesto zaključka je lahko neposredna bližina, srednja ali večja 
 
 
oddaljenost od vrat. Kakšen bo zaključek napada, je odvisno od predhodne priprave napada, 
postavitve in gibanja nasprotnih igralcev, zlasti golmana ter gibanja igralca, ki napad 
zaključuje. Najpogostejši zaključki napada so udarci z glavo po predložku, effe udarci, lobanje 
in varanje vratarja, udarci ob vratarjevi nogi itd. (Elsner, 2004).  
 
To je faza igre, ko ekipa ostane brez posesti žoge oziroma jo pridobi nasprotnik. Cilj te faze je 
žogo pridobiti nazaj. Ta cilj se da doseči na različne načine. Razlikujejo se po številu igralcev, 
ki želijo osvojiti žogo, načinu postavljanja po igralni površini in času, v katerem to delo 
opravijo. Moštvo z različnimi strategijami in dejavnostmi (hitro, počasno vračanje na lastno 
polovico, presing, consko, individualno, kombinirano pokrivanje itd.) na različnih delih igrišča 
preprečuje pripravo in zaključek napada nasprotne ekipe. V sodobnem modelu je želja večine 
ekip žogo odvzeti čim višje pred nasprotnikovim golom, kajti na ta način lahko najlažje in 
najhitreje pridejo do priložnosti za zadetek.  
 
Elsner (2004) v svoji knjigi piše, da izgubljena žoga v napadu pomeni za napadalce zaključek 
akcije in takojšnjo vključitev k preostalemu moštvu v igro v obrambi. Prehodi iz napada v 
obrambo so različni in odvisni od nasprotnikove igre ter predvsem od načina branjenja. Pri tej 
osnovni igralni situaciji je branjenje lahko aktivno, kar pomeni, da braneče moštvo nasprotnika 
napada na njegovem delu igrišča, pasivno spremljajo prehod nasprotnika iz obrambe v napad 
in šele na svojem delu igrišča nasprotnika aktivno napadajo. 
 
Cilj branečega moštva je onemogočiti pripravo nasprotnikovega napada čim dlje od svojih vrat, 
v tako imenovani coni priprave napada. Glede na igro nasprotnika pa posameznik ob sinhronem 
delovanju soigralcev lahko prepreči pripravo napada v ožji ali širši obrambni coni. Tipične 
situacije v preprečevanju zaključka napada so predvsem zapiranje prostora ob prvi vratnici pri 
napadu nasprotnika od strani ali zapiranje sredine (librero-čistilec ali srednji branilec) ob 
hkratnem prevzemanju prostih igralcev (Elsner, 2004).  
 
Preprečevanje zaključka napada pomeni preprečevanje udarca na vrata. Zaključek oziroma 
udarec lahko prepreči igralec v polju, zadetek pa igralec ali vratar. Igralec prepreči udarec s 
pravočasnim odvzemanjem žoge, uspešnost že izvedenega udarca pa s postavljanjem ovire, 
noge ali telesa v položaju med žogo in vrati. Tipične situacije so izbijanje žoge z nogo in glavo 
iz stoje 14 na tleh, skoku in metu, ko se žoga kotali ali leti v vrata. Tipične situacije 
preprečevanja zaključka napada – zadetka, so akcije vratarja: lovljenje, izbijanje, boksanje. 
Zelo pomemben del nogometne igre so tudi prekinitve. Pravila nogometne igre določajo, kdaj 
je igra prekinjena. Če je žoga zunaj igralnega prostora, se nadaljuje z metom iz outa, z 
udarjanjem žoge iz kota ali iz vratarjevega prostora. Prekinitve igre, ki so nastale zaradi 
prekrškov igralcev, se nadaljujejo z izvajanjem direktnega ali indirektnega prostega strela in s 
kazenskim strelom. Vse ostale prekinitve (ob poškodbah igralcev, neredih na igrišču ali 




V sodobnem modelu so dobro taktično pripravljene in uigrane prekinitve pomemben del 
nogometne igre, kajti z dobro pripravo le-teh lahko kvalitetno pridemo do zaključnega strela ali 
se kvalitetno ubranimo. 
 
 
1.1  Predmet in problem 
 
Trenutno se sodoben model razvija predvsem v smeri maksimalne hitrosti nogometne igre. Ker 
je že večino nogometnih ekip zelo dobro tehnično, taktično in kondicijsko pripravljenih, je tu 
prostora za napredek zelo malo. Nasprotnika se vseeno da presenetiti z hitro reakcijo po 
osvojeni ali izgubljeni žogi. Če sta reakcija in sodelovanje v tranziciji po dobljeni žogi dobra 
oz. boljša od nasprotnikove tranzicije po izgubljeni žogi, potem lahko lažje izpeljemo željeni 
napad. Če hitreje vzpostavimo sodelovanje in reakcijo v fazi branjenja, nasprotniku lažje 
onemogočimo njegovo fazo napada. Ti prehodi so še posebej pomembni, ko si sledijo v kratkem 
času. Če se ekipa v hitrih prehodih vsakič znova dobro organizira, potem ima večjo možnost, 
da je uspešnejša.  
 
Po osvojeni žogi gre trend v hitro, direktno tranzicijo proti nasprotnikovemu golu, v tako 
imenovan protinapad ali hiter kontinuiran napad, kjer je želja po čim krajši poti in najhitreje 
priti do položaja za zadetek in zadeti. Po izgubljeni žogi pa gre trend v pritisk proti žogi z 
namenom hitrega odvzemanja. Če to ni možno, sledi usmerjanje s ciljem upočasnitve 
nasprotnikovega napada in reorganizacije braneče se ekipe. Če tudi to ni možno, sledi zaščita, 
umikanje proti svojemu golu do položajev, kjer nasprotnik postane nevaren in čakanje na 
pomoč soigralcev, ki se vračajo v najkrajšem možnem času. 
 
Zahteve sodobne nogometne igre lahko strnemo v dve bistveni, to pa sta sodelovanje – 
interakcija in dinamika igre, ki sta medsebojno neodvisni. Pri sodelovanju - interakciji gre za 
osnovno opredelitev, kako medsebojno sodelovati v obeh fazah igre (napadu in obrambi), da 
bomo dosegli uspešen rezultat. Sodelovanje med igralci v igri je v osnovi opredeljeno s 
sistemom igre, ki je del modela igre in ki zahteva od igralcev, da med igro upoštevajo določena 
pravila oziroma načela sodelovanja. Igralci lahko tako izvajajo uspešen agresivni conski način 
branjenja. Pomembna podatka sta še elastičnost in kolektiv,ki odločno prevladuje nad 
posameznikom. Dinamika igre se najbolj kaže v hitrosti gibanja žoge in igralcev. Dinamika v 
sodobnem modelu igre se tudi vidi v hitrem prehodu iz ene faze igre v drugo (iz obrambe v 
napad oziroma obratno). Da pa se nogomet danes igra dinamično, so potrebne še univerzalne 
sposobnosti in znanja igralcev. Igralci morajo tako poleg anaerobno-aerobne vzdržljivosti imeti 
dobro razvite motorične sposobnosti (koordinacijo, eksplozivno moč in hitrost) ter dinamično 
tehniko (upravljanja žoge, hitrost vodenja žoge in hitrost spremembe smeri). Da so nogometaši 
res dobri in sposobni igrati na najvišjem nivoju, potrebujejo še taktično inteligentnost 
(ustvarjalnost, specializacijo in smisel za igro) ter dobro razvite konativne oziroma vedenjske 
lastnosti (motivacija, trdoživost, ekstravertiranost ter optimalna agresivnost in optimalna 
 
 
anksioznost). Kombinacija vseh teh sposobnosti in lastnosti ob ugodnih morfoloških značilnosti 
predstavljajo sodobni model nogometaša (Pocrnjič, 1999). 
 
Danes smo priča vse hitrejšemu razvoju nogometne igre. Nenehna borba med branjenjem in 
napadanjem, kakovostnejši proces treniranja in tekmovanja ter spreminjanje pravil nogometne 
igre spadajo med glavne vzroke razvoja nogometne igre. Kakor hitro je na primer obrambna 
postavitev moštva dalj časa onemogočala uspešnost napadanja, je prišlo do spremembe 
postavitve in načina igre v napadanju z namenom doseganja večjega števila zadetkov in 
obratno. Zelo uspešno napadanje je povzročilo ustrezne spremembe v načinu branjenja z 
namenom prejemanja čim manjšega števila zadetkov (Verdenik, 2006).  
 
V preteklosti je v trenažnem procesu vrhunskih ekip prevladovala situacijska metoda, kjer so 
ekipe zaključevale akcije po točno določenem zaporedju (»šablonah«). Ta metoda je bila sicer 
nekaj časa uspešna, vendar omejena, saj se je bilo možno pripraviti na igro nasprotnika, da so 
bile vse v naprej predvidene rešitve neuspešne. Zato so tako trenerji kot igralci začeli iskati 
nove rešitve, s katerimi bi presenetili nasprotnika. In prav ta presenečenja pripeljejo nasprotnika 
zaradi nepoznavanja do napake in s tem do prednosti ekipe, ki je presenečenje pripravila. Zato 
moramo za doseganje zadetkov igrati čim bolj raznoliko in nasprotniku pripraviti čim več 
presenečenj. Le tako bo nasprotnik storil prepotrebno napako (individualno, kolektivno…), da 
bo naša ekipa lahko dosegla zadetek. V večini primerov na koncu zadetek več v nasprotnikovi 
mreži prinaša zmago (Krajnc, 2017). 
 
Elsner (1997) že takrat piše o nekih rezultatih analize igre.  
 
Pomembne ugotovitve so bile že takrat:  
- moštvo, ki osvoji več  dvobojev, je tudi rezultatsko uspešnejše; 
- moštvo, ki mu je uspelo več natančnih dolgih podaj ali podaj v globino, je uspešnejše v 
rezultatu; 
- odstotkovno je največ zadetkov doseženih iz protinapadov, manj pa iz kontinuiranih 
napadov; 
- pogostost udarcev na vrata ni vedno jamstvo za uspeh, pomembnejša je ustreznost 
situacije, iz katere sledi udarec; 
- napadalci so tisti, ki odstotkovno dosegajo največ zadetkov; 
- večina zadetkov je doseženih po udarcu znotraj kazenskega prostora; 
- večina zadetkov je doseženih po 1-3 podajah po odvzeti žogi; 
- večina zadetkov je doseženih brez poprejšnjega dotika žoge ali z enim s strani strelca; 
- odstotkovno je največ zadetkov doseženih v akcijah, ki trajajo 0-5 sekund; 
- tretjina zadetkov je doseženih z udarcem z glavo po prejšnji podaji s krilnega položaja; 
- največ zadetkov je doseženih po odvzeti žogi na polovici igrišča ali v polju nasprotnika. 
 
Tudi model nogometne igre v NK Bravo temelji na teh ugotovitvah. Cilj modela je »vzgoja 
vrhunskega nogometaša«. Želja modela je, da postanejo nogometaši, ki bodo končali s 
 
 
trenažno-tekmovalnim procesom pri NK Bravo, mednarodno konkurenčni. Glavne smernice 
modela igre ob dveh bistvenih značilnostih igre (sodelovanju igralcev in dinamiki igre), so: 
odličnost v igri 1:1 v obeh fazah igre, razvoj dinamične in situacijske tehnike, individualne in 
skupinske taktike znotraj različnih zahtev igre, razvijanje individualnega in ekipnega občutka 
za igro, razvoj kreativnosti in ideje v igri, ob tem pa še igranje s štirimi igralci v zadnji liniji, 
kombinacija pokrivanja 1:1 in prostorskega pokrivanja, v fazi branjenja pritisk nasprotnika na 
nasprotnikovi polovici, za vse to pa je osnova odlična kondicijska priprava.  
 
V prehodu po dobljeni žogi si želijo biti hitrejši od nasprotnika in ga čim hitreje »raniti«. V fazi 
napada želijo biti čim bolj usmerjeni in čim bolj direktni proti nasprotnikovemu golu. V 
prehodu po izgubljeni žogi želijo čim hitreje reagirati in si jo pridobiti nazaj v fazi branjenja pa 
hitro odvzemati žogo. To je trend (sodobni model) najboljših svetovnih ekip in s tem želijo 
igralce tudi individualno izpostavljati najrazličnejšim igralnim situacijam sodobnega, 
svetovnega nogometa, kjer zmanjkuje časa in prostora in je potrebno izbirati najboljše in 
najhitrejše odločitve.  
 
Predmet magistrskega dela sega v področje analize nogometne igre, problem pa je vezan na 
analizo zadetkov. Kadar govorimo o analizi zadetkov, mislimo predvsem na znanstveno 
spoznanje njihovih značilnosti in zakonitosti (Elsner, 2004). 
 
 
1.2  Dosedanje raziskave 
 
Na področju analize nogometne igre je bilo v Sloveniji opravljenih že kar nekaj raziskav. 
Pomembnejše beležimo že od osemdesetih let prejšnjega stoletja. Predvsem po zaslugi 
profesorjev fakultete za šport in študentov ter njihovih diplomskih in magistrskih nalog pa je 
število le-teh zgolj še naraščalo. Če se informacije glede tovrstnih analiz pravilno interpretira, 
lahko le-te predstavljajo pomembno informacijo pri planiranju in pripravi trenažnega procesa. 
Če pa se analiza dotika točno določene ekipe, pa je le-ta še toliko bolj pomembna za strokovne 
delavce ekipe, saj analiza direktno pove, kje so pomanjkljivosti in kje je večja možnost 
napredka. V nadaljevanju navajamo nekaj prejšnjih analiz. Te se ne dotikajo točno določene 
ekipe, ampak analizirajo svetovna prvenstva. 
 
Svetovno prvenstvo v Franciji leta 1998 je pod drobnogled vzel Šolaja (2006). Analiziral je 
dosežene zadetke in ustvarjene priložnosti za zadetek. Ugotovil je, da je bilo  na prvenstvu 
dosežnih 126 zadetkov (2,62 na tekmo). 111 zadetkov je bilo doseženih z razdalje med 0 in 16 
metrov od vrat nasprotnika. Strelec se je pred dosego zadetka žoge dotaknil povprečno 1,62-
krat na zadetek. Največ zadetkov je bilo doseženih po kontinuiranih napadih (34 %), po 
prekinitvah (33 %), po protinapadu (29 %) ter po individualnih prodorih in napakah nasprotnika 





Zelenik (2004) je analiziral dosežene zadetke na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2002 v 
Južni Koreji in na Japonskem. Z analizo zadetkov je prišel do ugotovitve, da sta bila na tekmo 
povprečno dosežena 2,5 zadetka. Večina od teh z nogo (79,5 %), z razdalje med 5 in 11 metrov 
(37,3 %). Največ zadetkov je bilo doseženih po hitrih kontinuiranih napadih (39,6 %), po podaji 
s krilnega položaja (35,3 %). Zadetki so bili najpogosteje doseženi med 76. in 90. minuto igre 
(19,4 %). Največ zadetkov so dosegli napadalci (55,7 %). Analiziral je 62 od skupno 64 tekem, 
saj na dveh tekmah ni bilo doseženih zadetkov. 
 
Svetovno prvenstvo v Južni Afriki je analiziral Toporišič (2011). Z analizo zadetkov na 57 
tekmah je prišel do ugotovitev, da sta bila povprečno dosežena 2,27 zadetka na tekmo. 54 % 
zadetkov je bilo doseženih v prvih 12 sekundah trajanja napada. 41 % vseh zadetkov so dosegli 
napadalci. 33 % vseh zadetkov je bilo doseženih z razdalje med 5 in 11 metri od nasprotnikovih 
vrat. Največ zadetkov je bilo doseženih med 76. in 90. minuto (20 %). V prvih 9 podajah po 
osvojeni posesti žoge pa je bilo doseženih 93% zadetkov. Svoje rezultate je nato primerjal še z 
rezultati analize zadetkov na svetovnem prvenstvu leta 2002 v Južni Koreji in na Japonskem 
ter ugotovil povečanje števila zadetkov, doseženih iz hitrih kontinuiranih napadov in po podajah 
v globino. 
 
Krajnc (2017) je analiziral zadetke na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 2014. Na prvenstvu 
je bilo odigranih 64 tekem in doseženih 171 zadetkov, s čimer se je prvenstvo z največjim 
povprečjem zadetkov na tekmo (2,67) izenačilo s svetovnim prvenstvom leta 1998 v Franciji. 
Z analizo je ugotovil, da je bilo največ zadetkov doseženih s hitrimi kontinuiranimi napadi 
(30,99 %), več kot polovica po podajah iz krilnega položaja (25,73 %) in prekinitvah (25,15 
%). Kar 60,90 % vseh zadetkov je bilo doseženih s strelčevim prvim dotikom. V 78,95 % so 
strelci zadeli z nogo, najpogosteje s tehniko udarca s sprednjim notranjim delom stopala. Največ 
zadetkov je bilo doseženih iz oddaljenosti od 5 do 11 metrov (39,18 %), v bližnji vratarjev kot 
(44,03 %). Največ zadetkov so dosegli napadalci (38,60 %). Največ zadetkov je bilo doseženih 
v časovnem obdobju od 61. do 75. minute po več kot devetih podajah (32,05 %). Napadi za 
zadetek so se zaključevali najpogosteje po 16 sekundah in več (32,05). 
Razdrh (2007) je analiziral zadetke v tekmovanju Lige prvakov v sezoni 2002/2003. Ugotovil 
je, da je največ zadetkov padlo z nogo (81,37) po hitrih kontinuiranih napadih (37,67%) in po 
strelih iz oddaljenosti 5 do 11 metrov od vrat nasprotnika (42,67%).  
 
 
1.3  Cilji in hipoteze  
 
a) S pomočjo 13 spremenljivk ugotoviti način doseganja in prejemanja zadetkov ekipe 
AŠK Bravo v 2. SNL v sezoni 2017-2018. Te spremenljivke so: 
 
- doseganje zadetka glede na vrsto napada, 
 
 
- čas trajanja napada pri doseženem zadetku, 
- tehnika udarca pri doseženem zadetku, 
- število dotikov strelca z žogo pri doseženem zadetku, 
- obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek, 
- doseganje zadetka glede na igralno mesto, 
- podajalec pri zadetku glede na igralno mesto, 
- način doseganja zadetka, 
- oddaljenost od vrat pri doseženem zadetku, 
- število podaj pri doseženem zadetku, 
- mesto osvojene žoge pred uspešno zaključenim napadom, 
- vpliv prvega danega zadetka, 
- vpliv prvega prejetega zadetka. 
 
b) Statistično značilna povezava med prvim danim oziroma prejetim zadetkom ter zmago 
ali porazom ekipe AŠK Bravo. 
 
c) Na podlagi zastavljenih ciljev so zastavljene naslednje hipoteze: 
 
H1: Največ zadetkov bo  doseženih iz hitrih kontinuiranih napadov (6-10 s). 
 
H2: Največ prejetih zadetkov  bo dobljenih iz protinapadov (1-5 s). 
 
H3: Največ zadetkov  bo doseženih z nogo.  
 
H4: Največ zadetkov bo doseženih z notranjim delom stopala. 
 
H5: Največ zadetkov  bo doseženih z enim dotikom strelca z žogo ali dvema.  
 
H6: Največ zadetkov  bo doseženih v časovnem obdobju tekme od 61. do 75. minute. 
 
H7: Največ zadetkov dosegajo igralci, ki igrajo na položajih napadalcev. 
 
H8: Pri največ zadetkih bodo kot podajalci sodelovali zvezni igralci. 
 
H9: Največ zadetkov  bo doseženih po globinski podaji. 
 
H10: Največ zadetkov  bo doseženih iz oddaljenosti od 5 do 11 metrov. 
 
H11: Največ danih zadetkov bo doseženih po številu podaj med 4 in 6. 
 
H12: Največ danih in prejetih zadetkov  bo doseženih po izgubljeni žogi v srednjem prostoru 




H13: Prvi dani zadetek na tekmi bo statistično povezan z zmago ekipe AŠK Bravo. 
 








































2 Metode dela 
 
 
2.1 Vzorec merjencev 
 
Za vzorec smo vzeli 30 nogometnih tekem ekipe AŠK Bravo v prvenstvu 2. SNL v sezoni 
2017/2018. 
1. krog: Rogaška 0:3 AŠK Bravo                                  
2. krog: AŠK Bravo 1:0 Nafta 1903              
3. krog: Veržej 1:2 AŠK Bravo                                                               
4. krog: AŠK Bravo 0:1 Brežice – Terme Čatež  
5. krog: Brda 3:0 AŠK Bravo         
6. krog: AŠK Bravo 2:3 Jadran Dekani                          
7. krog: Roltek Dob 2:2 AŠK Bravo       
8. krog: Drava Ptuj 1:0 AŠK Bravo 
9. krog: AŠK Bravo 1:2 Krka 
10. krog: Cherrybox 24 Tabor Sežana 0:1 AŠK Bravo 
11. krog: AŠK Bravo 0:3 Mura 
12. krog: Zarica Kranj 0:0 AŠK Bravo 
13. krog: AŠK Bravo 4:0 Fužinar Ravne Systems 
14. krog: Kalcer Radomlje 1:1 AŠK Bravo 
15. krog: AŠK Bravo 4:0 Ilirija 1911 
 
16. krog: AŠK Bravo 1:0 Rogaška 
17. krog: Nafta 1903 2:1 AŠK Bravo 
18. krog: AŠK Bravo 6:0 Veržej 
19. krog: Brežice – Terme Čatež 0:0 AŠK Bravo 
20. krog: AŠK Bravo 0:1 Brda 
21. krog: Jadran Dekani 1:4 AŠK Bravo 
22. krog: AŠK Bravo 1:0 Roltek Dob 
23. krog: AŠK Bravo 2:1 Drava Pruj 
24. krog: Krka 3:0 AŠK Bravo 
25. krog: AŠK Bravo 0:0 Cherrybox 24 Tabor Sežana 
26. krog: Mura 2:2 AŠK Bravo 
27. krog: AŠK Bravo 4:1 Zarica Kranj 
28. krog: Fužinar Ravne Systems 1:1 AŠK Bravo 
29. krog: AŠK Bravo 9:2 Kalcer Radomlje 





2.2  Pripomočki 
 
Zadetke smo analizirali s pomočjo spletnega programa Instat Scout, kjer so zbrani posnetki s 
posameznih tekem.  Opazovane podatke smo vnesli v vnaprej pripravljene obrazce, glede na 
izbrane spremenljivke, za vsak posamezni zadetek (Priloga 3). Podatke o zadetkih za 
primerjavo s tekmovanjem v Ligi prvakov v sezoni 2017/2018 smo pridobili iz UEFA 
statistične obdelave sezon Lige prvakov. 
 
 
2.2.1 Vzorec spremenljivk 
 
1) Doseganje zadetka glede na vrsto napada: 
- počasen kontinuiran napad,  
- hiter kontinuiran napad,  
- napad z menjavo ritma,  
- protinapad,  
- napad po prekinitvi.  
 
2) Čas trajanja napada pri doseganju zadetka:  
- 1 - 5 sekund,   
- 6 - 10 sekund,   
- 11 - 15 sekund,   
- nad 16 sekund,  
- enajstmetrovka.  
 
3) Tehnika udarca:  
- udarec z nartom,    
- udarec z notranjim delom stopala,    
- udarec s sprednjim notranjim delom stopala,     
- udarec z zunanjim delom stopala,     
- udarec iz zraka (»volley« udarec),    
- udarec z glavo,  
- udarec z drugo tehniko.  
 
4) Število dotikov strelca z žogo pri doseganju zadetka:   
- 1 dotik,   
- 2 dotika,   
- 3 dotiki ali več.   
 
5) Obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek:  
- 1.-15. minuta,   
- 16.-30. minuta,   
 
 
- 31.-45. minuta,   
- sodnikov dodatek v 1. polčasu,  
- 46.-60. minuta,   
- 61.-75. minuta,   
- 76.-90. minuta,   
- sodnikov dodatek v 2. polčasu.  
 
6) Doseganje zadetka glede na igralno mesto:   
- napadalec,   
- srednji zvezni igralec,   
- krilni zvezni igralec,   
- srednji branilec,   
- zunanji branilec,   
- avtogol.   
 
7) Podajalec pri zadetku glede na igralno mesto:   
- napadalec,   
- srednji zvezni igralec,   
- krilni zvezni igralec,   
- srednji branilec,   
- zunanji branilec,   
- nihče.   
 
8) Način doseganja zadetka:   
- individualni prodor,   
- podaja v globino,   
- dvojna podaja,   
- napaka nasprotnika,   
- podaja s krilnega položaja,   
- prekinitev.   
 
9) Oddaljenost od vrat pri doseganju zadetka:   
- zadetek, dosežen znotraj vratarjevega prostora (do 5 metrov),   
- zadetek, dosežen iz oddaljenosti 5-11 metrov,   
- zadetek, dosežen iz enajstmetrovke,  
- zadetek, dosežen iz oddaljenosti 11-16 metrov,   
- zadetek, dosežen izven 16-25 metrov,  
- zadetek, dosežen iz 25 metrov in več.  
 
10) Število podaj pri doseganju zadetka:  
- 3 podaje ali manj,   
- 4-6 podaj,   
 
 
- 7-9 podaj,   
- več kot 9 podaj.   
 
11) Mesto osvojene žoge pred uspešno zaključenim napadom:    
- 1. cona,   
- 2. cona,   
- 3. cona.   
 
12) Vpliv prvega danega zadetka:   
- zmaga,   
- neodločeno,   
- poraz.   
 
13) Vpliv prvega prejetega zadetka:   
- zmaga,   
- neodločeno,   
- poraz.   
 
 
2.2.2 Razlaga spremenljivk 
 
1. Doseganje zadetka glede na vrsto napada  
 
a) Počasen kontinuiran napad  
Počasen kontinuiran napad je napad počasnega ritma, dolge posesti žoge in povratnih podaj. 
Značilnost tega napada je igra proti postavljeni obrambi. Do zaključka napada lahko pride po 
številnih podajah, prodorih ali varanjih. Eden najpomembnejših kriterijev pri tem tipu napada 
je ritem napadanja (Toporišič, 2011).    
 
b) Hiter kontinuiran napad   
Značilnost hitrega kontinuiranega napada je hitro potovanje žoge in hiter zaključek akcije proti 
postavljeni ali delno postavljeni obrambi. Potovanje žoge je hitro s podajami ali varanjem v 
hitrem teku. V ta tip napada ne sodijo neizdelane akcije hitrih, slučajno uspešnih podaj zaradi 
agresivne obrambe nasprotnika, razen v primeru, ko ta prinese nevarnost za nasprotnikova vrata 
(Krajnc, 2017).   
 
c) Protinapad   
Protinapad je vsak hiter napad presenečenja po odvzeti žogi, kjer lahko pride do številčne 
premoči pred vrati nasprotnika. Pomembno dejstvo je hitro potovanje žoge in osvajanje prostora 





d) Napad po prekinitvi  
V napad po prekinitvi bi lahko spadal vsak od že prej omenjenih napadov, vendar pa smo tu 
upoštevali le naslednje prekinitve: če je bil zadetek dosežen iz enajstmetrovke, po direktnem 
ali indirektnem prostem strelu in po izvedenem kotu. 
 
2. Čas trajanja napada pri doseganju zadetka  
 
Merili smo čas trajanja akcije za zadetek. Meritev smo izvedli, ko je ekipa pridobila posest žoge 
do doseženega zadetka. Če je vmes do posesti prišla nasprotna ekipa ali je vplivala na igro, smo 
začeli meriti znova. Če nasprotna ekipa z dotikom na igro ni vplivala in ni prevzela posesti 
žoge, smo merili naprej. Čas smo merili v sekundah.   
 
3. Tehnika udarca  
 
Spremljali smo tehniko udarca ob doseženem zadetku. Igralec tehniko prilagaja predvsem 
znanju, poziciji od vrat (oddaljenosti in smeri oz. kota igralca na gol), od položaja (nizka, 
polvisoka, visoka) in hitrosti žoge (pri miru, počasna, srednja, hitra). Z dobljenimi rezultati smo 
raziskovali največkrat in najmanjkrat uporabljeno tehniko. 
 
4. Število dotikov strelca z žogo pri doseganju zadetka  
 
Opazovali smo, s koliko dotikov žoge je strelec dosegel zadetek. Število dotikov je v veliki 
meri odvisno od vrste napada in načina doseganja zadetka. Za nasprotnika je veliko težje 
obraniti strel z enim dotikom oziroma tako imenovanim strelom »na prvo«.  Pri takšnem strelu 
ima nasprotno moštvo dosti manj časa za pravilno obrambno reakcijo kot pri večkratnem dotiku 
strelca z žogo. 
 
5. Obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek 
 
Ugotavljali smo, v katerem obdobju tekme je bilo doseženih največ zadetkov. Igralni čas smo 
razdelili na šest enakovrednih obdobij po 15 minut in na sodniški dodatek v prvem in v drugem 
polčasu. Raziskovali smo, v katerem obdobju je bilo doseženih največ zadetkov. 
 
6. Doseganje zadetka glede na igralno mesto 
 
Analizirali smo igralno mesto, s katerega se doseže največje število zadetkov. Zadetek smo 
pripisali igralnemu mestu igralca, katerega zaseda v formaciji v tistem obdobju tekme (oziroma 
položaju igralca, na kateri se je v zadnjih 15 minutah največ gibal). Če doseže zadetek centralni 
branilec, pripišemo zadetek centralnemu branilcu, ne pa igralnemu mestu, na katerem je bil 





7. Podajalec pri zadetku glede na igralno mesto 
 
Ugotavljali smo, igralci katerega igralnega mesta so najbolj pogosto podajali igralcem, ki so 
dosegali zadetke. Podajo za zadetek smo pripisali igralnemu mestu igralca, ki ga je zasedal v 
formaciji v tistem obdobju tekme (oziroma položaju igralca, na kateri se je v zadnjih 15 minutah 
največ gibal). 
 
8. Način doseganja zadetka  
 
a) Individualni prodor  
Individualni prodor oziroma posamični napad se pri nogometu uporablja redko, saj so ga kot 
takega uspešno sposobni izvesti le res najboljši nogometaši na svetu. Pri tem napadu se 
posameznik z uporabo vodenja in različnih načinov varanja v polni hitrosti poskuša prebiti 
skozi obrambo in napad zaključiti (Kopasić, 2008, v Pahor, 2016). Velik pomen pri uspešnosti 
prodorov imajo tudi soigralci, ki se odkrivajo in s tem ustvarjajo več praznega prostora, ki ga 
prodirajoči igralec potrebuje za uspešnost prodora.  
 
b) Podaja v globino  
Globinske žoge so podane v smeri naprej proti vratom nasprotnika, od koder igralec nadaljuje 
napad. So veliko bolj učinkovite od podaj v širino, saj omogočajo ekipi, ki napada, hitro in 
neposredno ogrožanje nasprotnikovih vrat, zato so v večini primerov prav te podaje ključnega 
pomena pri napadih, ki se zaključijo z zadetki. Podaje v globino največkrat ločijo kvalitetna 
moštva od tistih manj kvalitetnih, saj je za uspešno globinsko podajo potreben primeren način 
odkrivanja soigralca, primerna mora biti razdalja med podajalcem in sprejemalcem, podaja 
mora biti kvalitetna in hitra, tako da kljub temu omogoča dober sprejem (Küzma, 2015, v Pahor, 
2016). Sem smo šteli tudi podaje v prazen prostor. 
 
c) Dvojna podaja  
Za izvedbo dvojne podaje sta potrebna najmanj dva igralca istega moštva. Prvi igralec poda 
žogo soigralcu, ki se mu je predhodno ustrezno odkril. Po podani žogi soigralcu sledi tek in 
vrnjena podaja prvemu igralcu v prostor z enim dotikom. Tej akciji sledi sprejem, podaja ali 
strel prvega igralca oziroma nadaljevanje igre.  
 
d) Podaja s krilnega položaja  
Sem spadajo podaje s krilnega položaja, po katerih je moštvo doseglo zadetek. To so vse akcije, 
kjer s krilnega položaja (od vzdolžne črte roba kazenskega prostora do vzdolžne črte igrišča) 
pride do podaje v sredino igrišča oziroma pred nasprotnikova vrata. Podaje so lahko na prvo 
vratnico (od sredine vrat k bližnji vratnici), na drugo vratnico (od sredine vrat k daljši vratnici) 
ali nazaj približno na rob kazenskega prostora (Toporišič, 2011). Istočasno se na ostalih 
napadalnih položajih dogajajo najrazličnejše menjave mest igralcev in hitra vključevanja 
igralcev zvezne in občasno tudi obrambne linije v napad, natančneje v kazenski prostor, kjer 
pričakujejo podajo soigralca. 
 
 
e) Napaka nasprotnika  
Napake so sestavni del nogometne igre. Najbolj nevarne napake so tiste, ki se dogajajo pred 
lastnim golom. Ob takšni napaki je nasprotnik v zelo kratkem času pred vratarjem in močno 
ogroža nasprotnikova vrata. Do napak pride predvsem v določenem trenutku, ko posameznik 
slabo oceni igralno situacijo, zaradi slabe komunikacije, zaradi utrujenosti, popuščanja 
koncentracije, lahko tudi kot posledica dobre obrambe nasprotnega moštva (Krajnc, 2017). 
 
f) Prekinitev  
K prekinitvam spadajo vse prekinitve nogometne igre, do katerih je prišlo zaradi prekrškov 
nasprotne ekipe, žoge izven stranske linije (avt), žoge izven prečne linije (kot) in sodniškega 
meta. Prekinitve se izvajajo z direktnimi ali indirektnimi prostimi streli.  
 
9. Oddaljenost od vrat pri doseganju zadetka 
 
Pri vsakem doseženem zadetku nas je zanimal položaj igralca, ki je dosegel zadetek, oziroma 
njegova oddaljenost od vrat. Na podlagi dobljenih rezultatov smo raziskovali, iz katerih razdalj 
so igralci najpogosteje dosegali zadetke. 
 
 
10. Število podaj pri doseganju zadetka 
 
Štele so podaje ekipe od začetka akcije do zadetka. Trenutek štetja podaj je bil določen s tem, 
ko je ekipa pridobila posest žoge ali začela igro po prekinitvi. Če je vmes prišla do posesti 
nasprotna ekipa, se je število podaj zopet začelo šteti iz ničle. 
 
11. Mesto osvojene žoge pred uspešno zaključenim napadom 
 
Igrišče smo razdelili na tri enako velike cone po globini. Za 1. cono smo definirali del igrišča 
pred nasprotnikovim golom, za 2. cono srednjo tretjino igrišča in za 3. cono del igrišča pred 
našim golom. Zanimalo nas je, iz katere cone igrišča smo naredili največ uspešnih prehodov do 
uspešnega zaključka napada.   
 
12. Vpliv prvega danega zadetka 
 
Prvi dani zadetek naj bi pogosto prinesel veliko prednosti. Zanimalo nas je, kakšen je vpliv 
prvega danega zadetka na zmago, neodločen rezultat in poraz.  
 
13. Vpliv prvega prejetega zadetka 
 
Prvi prejeti zadetek naj bi bil pogosto vzrok za poraz. Zanimalo nas je, kakšen je vpliv prvega 






Podatke, uporabljene v magistrskem delu, smo pridobili s pomočjo spletnega programa Instat 
Sout ter njegovih video posnetkov prvenstvenih tekem ekipe AŠK Bravo. Analizirali smo vseh 
55 danih in 32 prejetih zadetkov, ki so bili doseženi na 30 prvenstvenih tekmah v 2. slovenski 
nogometni ligi, na katerih je igrala ekipa AŠK Bravo. Zadetke smo si večkrat natančno ogledali 
in podatke ročno zapisovali v posebne, predhodno pripravljene obrazce za spremljanje (Priloga 
3). Dobljene podatke smo analizirali in pripravili zaključke. Za primerjavo z najboljšimi 
evropskimi ekipami, ki tekmujejo v najelitnejšem evropskem tekmovanju Ligi prvakov, smo 
podatke dobili iz UEFA statistične analize tekmovanja Lige prvakov v sezoni 2017/2018, 
pridobljene na uradni spletni strani mednarodne nogometne zveze UEFA.  
 
 
2.4 Metode obdelave podatkov 
 
Zbrane podatke smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel in z osnovnimi postopki 
deskriptivne statistike v programu IBM SPSS Statistics 23 (SPSS Inc., Chicago, ZDA).  S 
pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel (Washington, ZDA) smo si pomagali tudi 
pri grafični ponazoritvi določenih spremenljivk in pri osnovnih statističnih izračunih. Rezultate 
smo primerno interpretirali in jih čim bolj nazorno ponazorili z grafi in tabelami.   
Podatke s tekem smo statistično obdelali v programu IBM SPSS 23 (SPSS Inc., Chicago, ZDA). 
Opisnim spremenljivkam igralne uspešnosti smo izračunali frekvence (f) in frekvenčne deleže 
(f(%)), številskim pa povprečja in standardne odklone. Primerjavo med vplivom prvega 
doseženega zadetka na tekmi s kasnejšim izidom tekme smo preverjali s Fisherjevim eksaktnim 




















3 Rezultati in razprava 
 
 
3.1 Analiza doseženih zadetkov  
 
 
3.1.1 Doseganje in prejemanje zadetka glede na vrsto napada 
 
Ekipa lahko doseže zadetek po različni vrsti napada. Napadi se razlikujejo po ritmu in tempu, 
potekajo lahko proti postavljeni, delno postavljeni ali proti nepostavljeni obrambi nasprotnika. 
V vsakem napadu je cilj končati to fazo z zaključnim strelom na vrata. Ker želi nasprotna ekipa 
v fazi branjenja le-to preprečiti, je to zahtevna naloga.  
 
NK Bravo ima v modelu igre zapisano, da želi branečo se ekipo presenetiti in jo kaznovati 
oziroma doseči zadetek takoj, ko je lto mogoče, kajti to je trenutek, ko se večina ekip najtežje 
kvalitetno organizira in postavi v fazo branjenja. To je trenutek, ko ekipa želi s hitrim prehodom 
do nasprotnikovih vrat ter hitrim, kvalitetnim strelom zaključevati napad. To opravi po najkrajši 
možni poti ter v najkrajšem možnem času. Velika priložnost so tudi prekinitve. Dobro uigrane 
prekinitve v napadu lahko hitro presenetijo nasprotnika ter ekipi omogočijo veliko možnost za 
dosego zadetka.  
 
V fazi branjenja želi ekipa v najkrajšem možnem času žogo pridobiti nazaj, zato je cilj 
odvzemanje žoge. Prva možnost je presing oziroma kontra presing. Če to ni mogoče, gre v 
usmerjanje in upočasnjevanje napada nasprotnika. Če tudi to ni mogoče, se mora ekipa umakniti 
in zaščititi. V trenutkih, ko  kondicijske sposobnosti ne dovoljujejo visokega presinga, je 
pomembno, da se znajo igralci postaviti v drugo cono in počakati na napako nasprotnika. 
Obvladovanje vseh načinov branjenja je pomembno, saj mora biti ekipa raznolika tudi v tej fazi 
igre. Seveda je pomemben prvi cilj odvzemanja žoge, vendar mora ekipa prepoznati tudi, kdaj 
le-to ni mogoče in po nepotrebnem porablja energijo,ter si mora izhodišče poiskati v drugi coni. 
 
 
Tabela 1  
Doseženi zadetki glede na vrsto napada 
VRSTA NAPADA Zadetki Odstotek 
Počasen kontinuiran 10 18,18 % 
Hiter kontinuiran 15 27,27 % 
Protinapad 14 25,45 % 
Prekinitev 14 25,45 % 
Napad z menjavo ritma 2 3,64 % 







Slika 1. Doseganje zadetka glede na vrsto napada 
 
Sodoben trend nogometne igre gre v smer presenečenja nasprotnika. To je ugotovil že Kranjc 
(2017) po analizi svetovnega prvenstva v Braziliji. Že na tem svetovnem prvenstvu je bilo 
največ zadetkov (33,99 %)  doseženih iz hitrih kontinuiranih protinapadov ter 24,00 % iz 
protinapadov. In ker je podoben zapis tudi v modelu igre NK Bravo, veseli dejstvo, da je tudi 
ekipa AŠK Bravo največ zadetkov dosegla po hitrem kontinuiranem napadu (27,27 %). Takoj 
za tem pa sledijo zadetki iz protinapadov (25,45 %). Zaključimo lahko, da je ekipa Bravo kar 
29 od 55 zadetkov dosegla po hitrem prehodu iz obrambe v napad in s hitrim zaključkom. To 
pomeni, da je kar 52,72 % zadetkov zadela po principih, po katerih želijo prihajati v zaključek 
napada: po najkrajši in najhitrejši možni poti kaznovati nasprotnika ter si ustvarjati kakovostne 
priložnosti za zadetek (Tabela 1 in Slika 1).   
 
Tudi prekinitve postajajo eden pomembnejših dejavnikov pri uspešnosti v nogometu. Krajnc 
(2017) je po analizi svetovnega prvenstva v Braziliji ugotovil, da so reprezentance dosegle kar 
26,90 % zadetkov ravno iz prekinitev. Zato podatek, da je ekipa AŠK Bravo iz prekinitev 
dosegla kar 25,45 % zadetkov, pove, da je model NK Bravo na pravi poti ter da dobro 













Počasen kontinuiran Hiter kontinuiran Protinapad Prekinitev Napad z menjavo ritma
 
 
Tabela 2   
Prejeti zadetki glede na vrsto napada 
Vrsta napada Zadetki Odstotek 
Počasen kontinuiran 1 3,13 % 
Hiter kontinuiran 10 31,25 % 
Protinapad 13 40,63 % 
Prekinitev 8 25,00 % 
Napad z menjavo ritma 0 0,00 % 






Slika 2. Prejeti zadetki glede na vrsto napada   
 
Podatek, da je ekipa AŠK Bravo zadela 55 in prejela 32 zadetkov, pove, da je bila na splošno 
uspešnejša od nasprotnikov. Dejstvo, da je dobila zgolj 1 zadetek iz počasnega kontinuiranega 
napada, pomeni, da je bila v fazi branjenja dobro organizirana. Težavo ji je povzročal 
protinapad (13 zadetkov) in hiter kontinuiran napad (10 zadetkov) (Tabela 2 in Slika 2).   
 
Ker je bila ekipa AŠK Bravo na večini tekem dominantnejša, sta bila protinapad in hiter 
kontinuiran napad sicer najpogostejša ideja nasprotnikov za ustvarjanje lastnih priložnosti, 
ampak glede na to, da je ekipa AŠK Bravo to pričakovala, bi se morda lahko na take situacije 
še bolj pripravila. Tudi 8 zadetkov iz prekinitev kaže na malce slabšo koncentracijo pri 
prekinitvah oziroma preveč nepotrebnih prekrškov v coni igrišča, ki je že nevarna za priložnost 










Počasen kontinuiran Hiter kontinuiran Protinapad Prekinitev Napad z menjavo ritma
 
 
3.1.2 Čas trajanja napada pri danem oziroma prejetem zadetku 
 
Vrsta in čas trajanja napada sta zelo povezani spremenljivki. Če je v modelu NK Bravo 
zapisano, da želijo ekipe čim hitreje po odvzeti žogi kaznovati še nepripravljene nasprotnike 
ter si ustvarjati kakovostne priložnosti, to za vrsto napada pomeni, da si največ priložnosti 
ustvarijo po protinapadih in hitrih kontinuiranih napadih. Če pa vzamemo spremenljivko časa, 
to pomeni, da si želijo ustvarjati priložnosti v najkrajšem možnem času. To pomeni od 1 do 5 
sekund ter od 6 do 10 sekund po odvzeti žogi.  
 
Trend sodobnega nogometa igre v napadu gre v smer, kjer je potrebno nasprotnika hitro in v 
najkrajšem možnem času presenetiti, dokler je le-ta še v prehodu iz napada v obrambo. Na ta 
način lahko ekipa, ki napada, lažje, hitreje in večkrat pride do priložnosti za dosego zadetka. 
 
Posest žoge in dolgotrajni kontinuirani napadi, ki trajajo deset sekund in več, ne pomenijo 
veliko, če si s tem ne priigramo priložnosti za zadetek. Ob dolgotrajnih napadih nasprotniku 
dovolimo, da se dobro organizira in kvalitetno brani. Na ta način napadalna ekipa težje prihaja 
do priložnosti za zadetek. Dolgotrajna posest žoge v svoji lasti posamezni ekipi ne pomeni nič, 
če ekipa ne doseže zadetka. 
 
V analizo smo vključili 41 zadetkov, saj v to analizo nismo vključili  zadetkov, doseženih iz 
enajstmetrovk, in zadetkov, doseženih neposredno iz udarca ali podaje iz prostega strela. 
 
Tabela 3   
Čas trajanja napada pri danih zadetkih 
Trajanje napada Zadetki Odstotek 
Od 1 do 5 s 13 31,71 % 
Od 6 do 10 s 13 31,71 % 
Od 11 do 15 s 5 12,20 % 
Več kot 16 s 10 24,39 % 






Slika 3: Čas trajanja napada pri danih zadetkih 
  
S 13 zadetki v napadih, ki so trajali do 5 sekund (31,71 %), in 13 zadetki v napadih od 6 do 10 
sekund (31,71 %), dobimo potrditev, da je ekipa AŠK Bravo res želela najhitreje presenečati 
nasprotnike in na tak način dosegla kar 63,42 % vseh zadetkov. Hitri zadetki potrjujejo tudi 
dobro povezavo med zapisi v modelu igre in trenažnim procesom, preko katerega se želi 
vplivati na enotno razmišljanje igralcev ter njihovo idejo v napadu (Tabela 3 in Slika 3).   
 
Najmanj zadetkov je bilo doseženih v intervalu od 11 do 15 sekund. V tem času je ekipa AŠK 
Bravo že zamudila tisti pravi hitri napad, kjer so želeli presenetili nasprotnika, ko ta še ni bil 
povsem taktično pravilno postavljen na svoji polovici igrišča. Ko je tega obdobja konec, je 
potrebno organizirati daljši kontinuiran napad in napadati na postavljeno in zgoščeno obrambo, 
kar pa je precej težje, saj so v tem primeru najkrajše in najhitrejše poti do nasprotnikovih vrat 
dobro zaprte. Še vedno je ekipi AŠK Bravo uspelo doseči 10 zadetkov, ko je njihov napad trajal 
več kot 16 sekund in je nasprotnik že postavil svoje obrambne vrste (Tabela 3 in Slika 3).   
 
Tabela 4  
Čas trajanja napada ob prejetih zadetkih    
Trajanje napada zadetki odstotek 
Od 1 do 5 s 7 29,17 % 
Od 6 do 10 s 14 58,33 % 
Od 11 do 15 s 2 8,33 % 
Več kot 16 s 1 4,17 % 












Slika 4. Čas trajanja napada ob prejetih zadetkih 
 
Nasprotniki so ekipi AŠK Bravo zadeli manj zadetkov. Podatek, da so kar 87,50% zadetkov 
dosegli v prvih 10 sekundah, pove, da ekipa po izgubljeni žogi ni naredila dovolj hitrih 
prehodov iz napada v obrambo in je bila zato v tej fazi igre zelo ranljiva. To so sicer situacije, 
na katere bi morala biti ekipa AŠK Bravo bolj pozorna, kajti v večini primerov je bila glavna 
nasprotnikova ideja, kako si ustvariti priložnosti za zadetek, ekipa AŠK Bravo pa v kar nekaj 
situacijah ni odreagirala najboljše (Tabela 4 in Slika 4).   
 
 
3.1.3 Tehnika udarca 
 
Začetek in zaključek vsakega sodelovanja je kontakt z žogo, kar med drugim nakazuje 
pomembnost tehnike gibanj z žogo. Potencial uspešnosti nogometaša z žogo se zaključi ob 
realizaciji udarca v žogo. Tehnika je sposobnost oz. znanje posameznika in je ni mogoče 
nadomestiti z aktivnostjo drugega igralca, kot je to možno pri taktiki (Florjanc, 2013). 
Igralci lahko zadetke dosegajo z različnimi tehnikami udarca žoge. Pri tehnikah udarca žoge z 
nogo poznamo stojno in udarno nogo in prav podrobnosti teh dveh razlikujeta posamezno 
tehniko. Z njunim položajem, čvrstim skočnim sklepom, položajem rok, nagibom telesa in 
pogledom, usmerjenim v žogo, smo zajeli bistvene skupne značilnosti udarcev. Gol lahko 
dosežemo tudi brez uporabe udarne noge (udarec z glavo). Zadetek lahko dosežemo tudi z 
tehnikami, ki jih ne učimo, kjer se žoga ponavadi po sreči oziroma nesreči odbije v gol. Pri 
analizi zadetkov ekipe AŠK Bravo smo ločili najosnovnjše tehnike udarca: udarec z notranjim 
delom stopala, udarec s sprednjim notranjim delom stopala, udarec z nartom, udarec z zunanjim 












Tabela 5  
Tehnika udarca s katero je bil dosežen zadetek 
Tehnika udarca Zadetki Odstotek 
Udarec z notranjim delom stopala 19 34,55 % 
Udarec s sprednjim notranjim delom 
stopala 
22 40,00 % 
Udarec z glavo 8 14,55 % 
Udarec z nartom 6 10,91 % 





Slika 5. Tehnika udarca, s katero je bil dosežen zadetek   
 
 Največ doseženih zadetkov, kar 22 (40 %), so igralci ekipe AŠK Bravo dosegli s tehniko udarca 
s sprednjim notranjim delom stopala. To je tehnika, precej natančna in močna tehnika udarca.  
Na drugem mestu se je z 19 (34,55 %) zadetki znašla tehnika udarca z notranjim delom stopala. 
To tehniko se večinoma uporablja za kratke podaje, saj je najbolj natančna in za strel na vrata 
ne najmočnejša izbira. Ko se igralec znajde zelo blizu vrat nasprotnika, jo lahko uporabi tudi 
za strel na vrata, kajti na razdalji, ko moč ni več potrebna, je nujna natančnost udarca. Najmanj 
zadetkov, 6 (10,91 %) je bilo doseženih z udarcem z nartom. To je najmočnejši udarec, vendar 
se igralci zaradi njegove ne natančnosti redko odločajo za njegovo izbiro. Ekipa AŠK Bravo je 
zadevala tudi z glavo. Zadeli so 8 zadetkov, kar je prineslo 14,55 % vseh zadetkov. Zadetkov z 
udarcem s sprednjim zunanjim ali zunanjim delom stopala ekipa AŠK Bravo v sezoni 







udarec z notranjim delom stopala udarec s sprednjim notranjim delom stopala
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Tabela 6  
Tehnika udarca, s katero je bil zadetek prejet 
Tehnika udarca Zadetki Odstotek 
Udarec z notranjim delom stopala 11 34,38 % 
Udarec s sprednjim notranjim delom stopala 14 43,75 % 
Udarec z glavo 4 12,50 % 
Udarec z nartom 3 9,38 % 





Slika 6. Tehnika udarca, s katero je bil zadetek dosežen 
 
Ponovno je bilo kar 43,75 % vseh zadetkov doseženih s sprednjim notranjim delom stopala in 
takoj za tem kar 34,38 % z notranjim delom stopala. 12,50 % zadetkov je bilo doseženih z glavo 
in le 9,38 % z nartom (Tabela 6 in Slika 6).     
 
Tako pri danih kot tudi pri prejetih zadetkih lahko ugotovimo, da sta bila udarca s sprednjim 
notranjim in notranjim delom najprimernejša in najbolj učinkovita za doseganje zadetka.  
 
 
3.1.4 Število dotikov strelca z žogo pri doseganju zadetka 
 
Število dotikov strelca z žogo je odvisna predvsem od gibanja žoge, oddaljenosti od vrat in 
postavitve tako strelca kot vseh ostalih igralcev na igrišču. Gibanje žoge je lahko proti 
igralcu/od njega ; naravnost/postrani/nazaj; z rotacijo/brez; z odbojem/brez ; 
miruje/majhna/velika hitrost. Sodoben trend nogometne igre gre v smeri čim hitrejšega 
zaključevanja napada. Že cilj podajalca je podati zadnjo podajo tako, da bo igralec, ki 
zaključuje, streljal najhitreje možno. V modelu igre NK Bravo je zapisano, da podajalec čim 
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da ima igralec, ki strelja, čim večje možnosti za zadetek v čim krajšem času. Enako velja za 
napad preko sredine in za napad po boku. Zato predvidevamo, da bo analiza pokazala, da je 
bilo največ zadetkov doseženih z enim dotikom ali dvema.  
 
V analizo niso všteti zadetki, doseženi iz enajstmetrovk, in zadetki iz direktnih prostih strelov. 
 
 
Tabela 7   
Število dotikov strelca pri doseženem zadetku 
Dotiki strelca Zadetki Odstotek 
1 dotik 21 51,22 % 
2 dotika 13 31,71 % 
3 ali več dotiki 7 17,07 % 







Iz Tabele 7 in Slike 7 je, kot smo predvidevali, razvidno, da je bil z naskokom največji delež 
(51,22 %) zadetkov dosežen z enim dotikom strelca. Pri strelu zgolj z enim dotikom strelca z 
žogo ima nasprotnik (obrambni igralec in vratar) najmanj časa za uspešno obrambno akcijo. Na 
tak način je možno doseči zadetek, če je strelec v primernem položaju – obrnjen v pravo smer. 
Prav tako je zelo pomembno, da je zadnja podaja dovolj natančna ter da ima žoga primerno 
hitrost. Tako ima napadalec ob ugodnem gibanju žoge, oddaljenosti od vrat in postavitvi vseh 
igralcev največ možnosti za zadetek, če se odloči za strel »iz prve«. Vsak dodaten dotik z žogo 
omogoča nasprotniku, da se pravilneje postavi. Takoj za njim (31,71%) sledijo zadetki z enim 
korekcijskim dotikom, kar pomeni, da je strelec uporabil dva dotika. Tudi to je zelo hitro 
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Slika 7. Število dotikov strelca pri doseženem zadetku 
 
 
prvim dotikom zgolj popravi položaj žoge za boljši zaključek. Pri takšnem načinu doseganja 
zadetkov je prav tako pomembno pravilno gibanje in postavljanje strelca. Zelo pomembna pa 
je tudi kakovost podaje (moč in natančnost).   
 
Najmanjši odstotek (17,07%) zadetkov je dosežen s treh dotikov ali več. Tu si mora strelec 
pozicijo za zaključek izboriti sam s hitrim vodenjem ali preigravanjem. Takšne zadetke lahko 
dosegajo igralci, ki imajo izjemne gibalne, tehnične in taktične sposobnosti. To so igralci, ki 
lahko s svojo individualno kvaliteto naredijo potezo več. 
  
Pri tej analizi smo ugotovili, da je bilo kar 82,93 % vseh zadetkov doseženih z enega oziroma 
dveh dotikov strelca, kar potrjuje dejstvo, da je nogomet zelo hitra igra in da je nujno potrebno 
hitro zaključevanje akcij. 
 
 
Tabela 8  
Število dotikov strelca pri prejetih zadetkih 
Dotiki strelca Zadetki Odstotek 
1 dotik 14 58,33 % 
2 dotika 7 29,17 % 
3 ali več dotiki 3 12,50 % 





Slika 8. Število dotikov strelca pri prejetih zadetkih 
 
Predvidevanja, da so strelci najbolj učinkoviti s tako imenovanim prvim dotikom oziroma s čim 
hitrejšim zaključkom, potrjujejo tudi zadetki nasprotnikov v mrežo AŠK Bravo. Tudi 
nasprotniki so kar 58,33% zadetkov dosegli s prvim dotikom in še dodatnih 29,17% z dvema 
dotikoma. S tremi ali več dotiki pa so zadeli zgolj 12,50% zadetkov, kar številčno pomeni zgolj 
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3.1.5 Obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek 
 
Vsaka članska nogometna tekma traja dvakrat po 45 minut brez ustavljanja ure. Ker na tekmi 
prihaja do izgub igralnega časa, ga je sodnik dolžan nadoknaditi. Ta čas se imenuje sodnikov 
dodatek oziroma podaljšek. Glavni sodnik lahko vsak polčas podaljša za nekaj minut, kolikor 
oceni, da se je izgubilo igralnega časa zaradi prekinitev med tekmo (zamenjave, poškodbe 
igralcev, disciplinski ukrepi, zavlačevanja, incidenti, izgredi navijačev …). Vse prekinitve, ki 
so daljše od 30 sekund, sešteje in ob koncu polčasa ta čas doda. Sodnik je edini pooblaščeni 
merilec časa na tekmi. 
 
V tem časovnem obdobju ekipi tekmujeta med seboj in poskušata doseči zadetke v 
nasprotnikova vrata in se v obrambi ubraniti vseh priložnosti, ki si jih pripravi nasprotnik. 
Ugotoviti smo želeli, v katerem časovnem obdobju ekipa AŠK Bravo dosega največje število 




Tabela 9  




Min. Doseženega zadetka Zadetki Odstotek 
Od 1 do 15 min 9 16,36 % 
Od 16 do 30 min 8 14,55 % 
Od 31 do 45 min 9 16,36 % 
Sodnikov dod. v 1. polčasu 0 0,00 % 
Od 46 do 60 min 7 12,73 % 
Od 61 do 75 min 13 23,64 % 
Od 76 do 90 min 9 16,36 % 
Sodnikov dod. v 2. polčasu 0 0,00 % 





Slika 9. Obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek 
 
Ekipa AŠK Bravo je v prvih polčasih v tridesetih tekmah dosegla 26 zadetkov, kar je 47,27 % 
vseh zadetkov. Približno enako v vseh treh tretjinah prvega polčasa. V prvih petnajstih minutah 
9 zadetkov (16,36 %), v drugih petnajstih minutah 8 zadetkov (14,55 %) in v zadnji tretjini pred 
polčasom 9 zadetkov (16,36 %). V drugih polčasih so dosegli tri zadetke več kot v prvih, kar 
znaša 52,73% vseh zadetkov. Zanimivo je dejstvo, da so največ, kar 13 (23,64%) zadetkov, 
dosegli od 61. do 75. minute. Sklepamo lahko, da je ekipa AŠK Bravo bolj kondicijsko 
pripravljena od drugih ekip in da lahko dlje časa ohranja visok nivo igre. Vseeno pa tako 
visokega nivoja igre ne uspe ohranjati do konca tekme, ker v zadnjih petnajstih minutah tekme 
število zadetkov zopet upada - 9 zadetkov, kar je 16,36 %. Kot razlog večjega števila zadetkov 
v obdobju med 61. in 75 minuto lahko izpostavimo tudi, da v tem delu tekme ekipe največkrat 
opravljajo menjave igralcev in s širokim igralskim kadrom lahko ekipa dvigne nivo igre. Kot 
kaže, je imela ekipa AŠK Bravo dovolj širok kader, da je lahko z zamenjavami še dvignila nivo 
svoje igre. Morda je zgolj naključje, vendar ekipa v celotni sezoni ni nikoli zadela v sodnikovem 
dodatku prvega ali drugega polčasa. Lahko pa je to rezultat slabše psihične priprave in 
nezmožnost napadanja nasprotnika do konca (Tabela 9 in Slika 9).      
 
Tabela 10  
Obdobje tekme, v katerem je bil zadetek prejet 
Min. Doseženega zadetka Zadetki Odstotek 
Od 1 do 15 min 6 18,75 % 
Od 16 do 30 min 5 15,63 % 
Od 31 do 45 min 6 18,75 % 
Sodnikov dod. v 1. polčasu 0 0,00 % 
46-60 min 5 15,63 % 
61-75 min 3 9,38 % 
76-90 min 7 21,88 % 
Sodnikov dod. v 2. polčasu 0 0,00 % 









Od 1 do 15 min Od 16 do 30 min Od 31 do 45 min
Sodnikov dodatek v 1. polčasu Od 46 do 60 min Od 61 do 75 min





Slika 10. Obdobje tekme, v katerem je bil zadetek prejet   
 
Nasprotniki so ekipi AŠK Bravo v prvih polčasih zadeli 17 (53,31%) zadetkov. V vseh treh 
tretjinah prvega polčasa približno enako v prvih 15 minutah 6 (18,75 %), med 16. in 30 minuto 
5 (15,63 %) in v zadnji tretjini med 31. in 45. minuto ponovno 6 (18,75 %). V drugih polčasih 
so nasprotniki zadeli 15 (46,89%) zadetkov. V prvih petnajstih minutah 5 (15,63 %), med 16. 
in 30. minuto 3 (9,38 %) in v zadnji tretjini med 31. in 45. minuto ponovno 7 (21,88 %). Veseli 
dejstvo, da je ekipa prejela manj zadetkov v drugih polčasih, kar potrjuje, da je bila ekipa zelo 
dobro kondicijsko pripravljena in da ne popusti v drugem delu tekme. Zaskrbljujoče pa je to, 
da je največ zadetkov, kar 7 (21,88%), prejela v zadnjem delu tekme od 76. do 90. minute, kar 
kaže na rahel padec koncentracije v zadnjih minutah. Tudi nasprotniki letos ekipi AŠK Bravo 
niso zadevali zadetkov v obeh sodnikovih dodatkih (Tabela 10 in Slika 10).      
 
 
3.1.6 Doseganje zadetka glede na igralno mesto 
 
V sodobnem nogometu so ekipe uspešne le, če vseh enajst igralcev na igrišču skupaj pomaga 
napadati in se braniti. Zaradi profila igralcev, ki igrajo, lahko trener hitro prilagodi sistem igre 
tako, da lahko pride tudi med tekmo do menjave sistema igre oz. osnovne postavitve igralcev.  
Prav zaradi tega smo zadetek pripisali igralnemu mestu igralca, katerega zaseda v formaciji v 
tistem obdobju tekme (oziroma tista pozicija igralca, na kateri se je v zadnjih 15 minutah največ 
gibal). Če doseže zadetek centralni branilec, pripišemo zadetek centralnemu branilcu, ne pa 
igralnemu mestu, na katerem je bil igralec ob zaključnem strelu. 
 
V osnovi naj bi bila igralna mesta razporejena tako, da so igralci, ki imajo sposobnost večje 
kreativnosti in doseganja zadetka, postavljeni bližje nasprotnikovim vratom. Vseeno imajo vsi 
igralci možnost doseganja zadetka. Obrambni igralci prihajajo pred nasprotnikov gol predvsem 









Od 1 do 15 min Od 16 do 30 min Od 31 do 45 min
Sodnikov dodatek v 1. polčasu Od 46 do 60 min Od 61 do 75 min





Tabela 11  
Doseganje zadetka glede na igralno mesto 
Igralni položaj strelca Zadetki Odstotek 
Napadalec 18 32,73 % 
Krilni zvezni igralec 15 27,27 % 
Srednji zvezni igralec 16 29,09 % 
Krilni obrambni igralec 2 3,64 % 
Centralni obrambni igralec 4 7,27 % 





Slika 11: Doseganje zadetka glede na igralno mesto 
 
Tako kot je bilo pričakovati, so največji delež zadetkov imeli igralci, ki so igrali na položaju 
napadalca. Le-ti so dosegli kar 18 zadetkov, kar nanese 32,73 % vseh zadetkov. V sodobnem 
nogometu je potrebno dodati, da ni več igralcev, ki bi samo napadali, in igralcev, ki bi se samo 
branili. V sodobnem nogometu se morajo tudi napadalci vračati v razpored in vršiti pritisk v 
fazi branjenja. Ravno zato, ker v fazi napada sodeluje vseh enajst igralcev, morda odstotek 
zadetkov ni še višji. Potrebno je tudi opozoriti, da je ekipa AŠK Bravo igrala večinoma v 
sistemu 1-4-2-3-1, kjer je na položaju napadalca igral zgolj en igralec. Na drugo mesto so se z 
29,09 % in 16 zadetki uvrstili strelci s položajev srednjih zveznih igralcev. To so igralci, ki 
zasedajo jedro postavitve na igrišču. Od njih se veliko pričakuje tako v fazi branjenja, 
organizaciji napada, prehodu do nasprotnikovih vrat in tudi v zaključku napada. V postavitvi, 
ki jo je v večini igrala ekipa AŠK Bravo, so bili za ta mesta zadolženi trije igralci. Rezultat, da 
so bili pri doseganju zadetkov zelo uspešni, ne preseneča. Tretje mesto po količini zadetkov so 
osvojili igralci na položajih krilnih zveznih igralcev. Dosegli so 15 zadetkov (27,27 %). To so 
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znajdejo v situacijah za dosego zadetka. To naj bi bili prodorni igralci, ki velikokrat napadajo 
globino ali prihajajo v prostor med nasprotnikove branilce in zvezne igralce ter sodelujejo pri 
prehodu do zaključka. Najmanj zadetkov so dosegli igralci na položajih krilnih obrambnih 
igralcev (3,64 %) in centralnih obrambnih igralcev (7,27 %). To so igralci, ki so poleg igralcev 
na položaju vratarja, ki niso dosegli zadetka, oddaljeni najdlje od vrat nasprotnika (Tabela 11 
in Slika 11).       
 
Tabela 12    
Prejemanje zadetka glede na igralno mesto 
Igralni položaj strelca Zadetki Odstotek 
Napadalec 14 43,75 % 
Krilni zvezni igralec 8 25,00 % 
Srednji zvezni igralec 5 15,63 % 
Krilni obrambni igralec 2 6,25 % 
Centralni obrambni igralec 3 9,38 % 





Slika 12. Prejemanje zadetka glede na igralno mesto 
 
Pri ekipah, ki so igrale proti ekipi AŠK Bravo, je očitno, kdo je zadolžen za doseganje zadetkov. 
Ekipe imajo na igralnih položajih najbližje vratom ekipe AŠK Bravo zelo kvalitetne igralce. 
Kar 43,75 % vseh zadetkov je ekipa prejela s strani napadalcev (14 zadetkov) ter 25,00 % s 
strani krilnih zveznih igralcev (8 zadetkov). To je skupaj kar 69,75% zadetkov z igralnih 
položajev, ki so bili najbližje vratom ekipe AŠK Bravo. Centralni obrambni igralci so dosegli 
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3.1.7 Podajalec pri zadetku glede na igralno mesto 
 
Podajalec je tako kot strelec ključnega pomena za dosego zadetka. Včasih še pomembnejši, 
kajti podajalec lahko spravi strelca v položaj, iz katerega mu je najlažje dokončati akcijo in 
doseči zadetek. Če podajalec dobro opravi svoje delo, je precej večja verjetnost, da strelec 
doseže zadetek.  
 
Enako kot pri strelcih smo tudi pri podajalcih zabeležili  igralno mesto, kjer se je podajalec 
največ gibal v zadnjih 15 minutah pred podajo za zadetek, in ne tisto, v katerega ga je dana 
situacija pri zadetku pripeljala. V analizi smo zopet upoštevali zgolj zadetke, ki niso bili 
doseženi neposredno iz prostega strela ali iz enajstmetrovke, kajti v teh primerih podajalca ni.  
 
 
Tabela 13  
Podajalec pri danem zadetku glede na igralno mesto 
Igralni položaj podajalca Podaje Odstotek 
Napadalec 12 25,53 % 
Krilni zvezni igralec 16 34,04 % 
Srednji zvezni igralec 15 31,91 % 
Krilni obrambni igralec 3 6,38 % 
Centralni obrambni igralec 1 2,13 % 





Slika 13. Podajalec pri danem zadetku glede na igralno mesto 
 
 
Iz Tabele 13 in Slike 13 je razvidno, da so največ (16) zadnjih podaj za zadetek ekipe AŠK 
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to je pozicija, ki ima v sodobnem nogometu in tudi modelu nogometne igre NK Bravo podobne 
naloge kot so naloge napadalca, le da je njena osnovna postavitev rahlo s strani. Igralec zaradi 
odmaknjenega izhodišča »rahlo na stran« večkrat v zaključke ne prihaja v optimalnih položajih 
in se zato poslužuje pomožne podaje, iz katere nato pride do zadetka. Vseeno pa pride v precej 
optimalen položaj, da lahko kakovostno zaposli igralca, ki je v boljšem položaju.  
 
Na drugem mestu so se s petnajstimi podajami za zadetek znašli igralci na pozicijah srednjih 
zveznih igralcev. Tudi teh 31,91% podaj za zadetek lahko obrazložimo z modelom igre NK 
Bravo, po katerem želijo, da moštvo AŠK Bravo igra. Želja je, da napad poteka čim hitreje in 
čim bolj direktno proti nasprotnikovim vratom. Seveda le-ta tako največkrat poteka preko 
sredine igrišča, kjer je osnovna pozicija srednjih zveznih igralcev in se le-ti velikokrat znajdejo 
v položaju, kjer lahko s kvalitetno zadnjo podajo prispevajo asistenco za zadetek. 
 
Tretje mesto (z 12 podajami za zadetek) zasedajo igralci na položaju napadalca (25,53 %). 
Ponovno lahko za obrazložitev uporabimo model igre. Ekipa AŠK Bravo želi ustvariti veliko 
število priložnosti za zadetek. Največkrat v priložnost za zadetek pride igralec na položaju 
napadalca in zgodi se, da večkrat ni v optimalnem položaju za zadetek, zato tudi on uporabi 
pomožno podajo. Seveda pa za to, da jo uporabi, potrebuje soigralce blizu nasprotnikovim 
vratom. 
 
Najmanj podaj imata položaja centralnega obrambnega igralca (1; 2,13 %) in krilnega 
obrambnega igralca (3; 6,38 %). Za centralnega obrambnega igralca je to logično, kajti v 
izhodišču je njegov položaj daleč stran od nasprotnikovih vrat, čeprav si želimo, da s kakšno 
dolgo podajo za zadnjo linijo tudi on pripravi priložnost za zadetek. Premalo podaj za zadetek 
pa so v tem letu dosegli igralci na položajih krilnih obrambnih igralcev, kajti od njih se 
pričakuje, da večkrat pošljejo ali predložek po zraku ali pa podajo za zadnjo linijo in s tem 
poskrbijo za asistenco pri zadetku.  
 
 
Tabela 14  
Podajalec pri prejetem zadetku glede na igralno mesto 
Igralni položaj podajalca Podaje Odstotek 
Napadalec 4 14,29 % 
Krilni zvezni igralec 8 28,57 % 
Srednji zvezni igralec 13 46,43 % 
Krilni obrambni igralec 3 10,71 % 
Centralni obrambni igralec 0 0,00 % 






Slika 14: Podajalec pri prejetem zadetku glede na igralno mesto 
 
Iz Tabele 14 in Slike 14 se vidi, da je največ podaj ob prejetih zadetkih prišlo iz položaja 
srednjega zveznega igralca (46,43 %) in takoj za tem iz položaja krilnega zveznega igralca 
(28,57 %). Sicer je to tudi logično, kajti to sta poziciji, ki najbolj povezujeta organizacijo in 
prehod v zaključek napada. Glede na to, da so nasprotniki večino zadetkov dosegli po 
protinapadih in hitrih kontinuiranih napadih, lahko sklepamo, da so po odvzemu žoge povezali 
zgolj 1 do 3 podaje, ki po navadi preidejo preko srednjega zveznega ali krilnega zveznega 
igralca. Poleg tega ponavadi na teh igralnih položajih igrajo igralci, ki najbolj razumejo 
nogometno igro in lahko napadalca hitro potisnejo v dobro pozicijo za zaključek napada.  
 
Štiri podaje za zadetek so dosegli napadalci (14,29 %), tri pa krilni obrambni igralci (10,71 %). 




3.1.8 Način doseganja zadetkov 
 
Pri tej spremenljivki smo opazovali strelce zadetkov in kako je žoga prišla do njih. Ob 
sodelovanju podajalca in strelca smo določili, da je šlo za dosego zadetka po povratni podaji, 
ob predložku, po globinski podaji ali po dvojni podaji. Zadetek je lahko ekipa dosegla tudi po 
samostojnem prodoru, po prekinitvi ali po napaki nasprotnika. 
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Tabela 15  
Način doseganja zadetkov 
Način doseganja zadetkov Zadetki Odstotek 
Povratna 11 20,00 % 
Napaka nasprotnika 7 12,73 % 
Predložek 6 10,91 % 
Globinska podaja 14 25,45 % 
Prekinitev 9 16,36 % 
Dvojna podaja 6 10,91 % 
Samostojni Prodor 2 3,64 % 





Slika 15. Način doseganja zadetkov 
 
Pri analizi načina doseganja zadetkov smo ugotovili, da je ekipa AŠK Bravo največ, to je 14 
(25,45%) zadetkov, dosegla po globinski podaji. Tak izid analize je bil tudi pričakovan, kajti 
sodobni model nogometne igre, ki ga želi igrati AŠK Bravo, je zelo prepleten z daljšimi in 
krajšimi globinskimi podajami v različne prazne prostore in hitrimi utekanji v le-te. Nato sledi 
11(20,00%) zadetkov, doseženih po povratnih podajah. Ti so ponavadi doseženi iz hitrih 
kontinuiranih in kontinuiranih napadov, ko je globinska podaja izvedena nekoliko slabše in 
igralec, ki uteka, ne pride do položaja za zaključek, ampak mora izvesti dodatno, povratno 
podajo. Sledijo zadetki iz prekinitev (16,36 %). Iz prekinitev je ekipa AŠK Bravo dosegla zgolj 
9 zadetkov. V naslednjih sezonah lahko glede na veliko število prekrškov, ki je storjenih nad 
igralci ekipe AŠK Bravo, pričakujemo, da bo priložnosti za dosego zadetkov iz prekinitev še 
več. Seveda pa bo za uspešno realizacijo le-teh potrebno prekinitve precej dobro natrenirati in 
uigrati. Ekipa AŠK Bravo želi igrati nogomet z velikim številom odvzetih žog na nasprotnikovi 
polovici. Posledično tak način pripelje do kar velikega števila napak nasprotnika, iz katerih je 
ekipa AŠK Bravo dosegla 7 zadetkov (12,73 %). Zadetke so dosegali tudi po predložkih s strani 
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Tabela 16   
Način prejemanja zadetkov 
Način prejemanja zadetkov Zadetki Odstotek 
Povratna 7 21,88 % 
Napaka nasprotnika 2 6,25 % 
Predložek 8 25,00 % 
Globinska podaja 5 15,63 % 
Prekinitev 6 18,75 % 
Dvojna podaja 3 9,38 % 
Samostojni prodor 1 3,13 % 





Slika 16. Način prejemanja zadetkov 
 
Ekipa AŠK Bravo je kar 8(25,00 %) zadetkov prejela po predložkih s strani in 7 (21,88 %) po 
povratnih podajah. Skupaj to nanese 15 zadetkov. Statistika pokaže, da je bilo aktivno branjenje 
ekipe AŠK Bravo v coni pred golom slabo. Ekipa ni dovolj dobro izbijala visokih žog pred 
svojim golom in ni dovolj aktivno pokrivala igralcev ter blokirala strelov v svojem kazenskem 
prostoru, da so le-ti preveč lahko dobivali skoke v napadu ter sami prihajali na povratne podaje.  
Zelo dobro pa je ekipa AŠK Bravo reagirala na samostojne prodore nasprotnih igralcev in na 
dvojne podaje. Po samostojnih prodorih je prejela zgolj en zadetek (3,13 %), po dvojnih podajah 
pa 3 (9,38 %). Tudi pri organizaciji napada ekipa ni delala velikih napak in je na račun lastnih 
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3.1.9 Oddaljenost od vrat pri doseženih zadetkih 
 
Zagotovo je v cilj pri vseh športih lažje zadeti iz manjše kot večje oddaljenosti. To velja tudi v 
nogometu, čeprav je v vratih vratar. Z oddaljenostjo se zmanjšuje natančnost, povečuje se 
možnost večjega števila obrambnih igralcev med strelcem in vrati, kar pa otežuje zaključek 
napada. Z oddaljenostjo se tudi čas potovanja žoge povečuje in je verjetnost, da vratar strel 
odbrani, večja.  
Analizirali smo strele ob vseh 55 zadetkih.  
 
Tabela 17     
Oddaljenost od vrat pri doseženih zadetkih 
Oddaljenost od vrat Zadetki Odstotek 
Dosežen znotraj 0-5 m 12 21,82 % 
Dosežen znotraj 5-11 m 24 43,64 % 
Dosežen iz enajstmetrovke 1 1,82 % 
Dosežen znotraj 11-16 m  5 9,09 % 
Dosežen znotraj 16-25 m  11 20,00 % 
Dosežen s 25 m in več 2 3,64 % 




Slika 17. Oddaljenost od vrat pri doseženih zadetkih 
 
Rezultati analize (Tabela 17 in Slika 17) oddaljenosti od vrat pri doseženih zadetkih pokažejo, 
da je lažje zadeti gol iz razdalje od 5 do 11 m od vrat (43,64 %) kot pa najbližje vrat (21,82 %). 
Seveda od 0 do 5 metrov  od vrat lahko velikokrat podajo prestreže tudi vratar in je zato tam 
doseženih zadetkov manj kot pri oddaljenosti med 5 in 11 metrov. Kot kaže analiza, je za ekipo 
AŠK Bravo najbolj optimalna oddaljenost od vrat od 5 do 11 metrov, kajti tu je ekipa dosegla 
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Zanimivo je tudi, da so samo 5 (9,09 %) zadetkov zadeli iz razdalje med 11 in 16 metrov in kar 
11 (20,00 %) zadetkov iz daljše razdalje med 16 in 23 metrov. Predvidevamo da zato, ker je 
bila pozornost branilcev višja, ko so igralci Brava streljali iz kazenskega prostora, kot pa ko so 
streljali izven njega. To seveda ponovno kaže na to, da bi lahko bila psihološka priprava ekipe 
na višjem nivoju. Po vsej verjetnosti je bilo tudi poskusov iz daljše razdalje več.  
Iz razdalje več kot 25 metrov sta bila dosežena zgolj 2 (3,64 %) zadetka. 
 
 
Tabela 18  
Oddaljenost od vrat pri prejetih zadetkih 
Oddaljenost od gola Zadetki Odstotek 
Dosežen znotraj 0-5 m 3 9,38 % 
Dosežen znotraj 5-11 m 7 21,88 % 
Dosežen iz enajstmetrovke 3 9,38 % 
Dosežen znotraj 11-16 m 15 46,88 % 
Dosežen znotraj 16-25 m 3 9,38 % 
Dosežen s 25 m in več 1 3,13 % 





Slika 18: Oddaljenost od vrat pri prejetih zadetkih 
 
Pri prejetih zadetkih se rezultat še nekoliko razlikuje glede na zapisano teorijo. Kar 46,88 % 
zadetkov je ekipa AŠK Bravo prejela z razdalje med 11 in 16 metri, 21,88 % zadetkov je prejela 
z razdalje med 5 in 11 metri. Znotraj 5-metrskega prostora je ekipa prejela 9,38 % zadetkov in 
enak odstotek z razdalje med 16 in 25 metri. En zadetek (3,13 %) je ekipa prejela z več kot 25 
metrov. Sklepamo lahko, da bi lahko bilo branjenje v kazenskem prostoru še na višji ravni 
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3.1.10 Število podaj po odvzeti žogi do zadetka   
 
Pri tej spremenljivki smo šteli, koliko podaj je bilo potrebnih v akciji za zadetek od odvzete 
žoge ali izvedbe prekinitve do zaključka akcije z zadetkom. Če je vmes prišla do posesti žoge 
nasprotna ekipa ali pa je vplivala na igro, smo začeli šteti znova. Če se je nasprotna ekipa žoge 
le dotaknila ali jo preusmerila, štetja podaj nismo zaustavili, saj ni prevzela posesti nad žogo 
ali vplivala na igro. Zadetki iz prekinitev niso vključeni v to analizo. 
 
Če zopet omenimo model igre NK Bravo in njihove hitre prehode v zaključek, lahko 
predvidevamo, da je cilj ekipe AŠK Bravo po najhitrejši poti in z najmanjšim možnim številom 
podaj priti do zaključka napada. 
 
Tabela 19  
Število podaj pred doseženimi zadetki 
Število podaj pred doseženim zadetkom Zadetki Odstotek 
Od 0 do 3 podaje 17 41,46 % 
Od 4 do 6 podaj 13 31,71 % 
Od 7 do 9 podaj 7 17,07 % 
9 podaj ali več 4 9,76 % 




Slika 19. Število podaj pred doseženimi zadetki    
 
Treniranje in učenje sodobnega modela hitrega, konkretnega nogometa, ki so si ga zamislili v 
NK Bravo, je bilo kar uspešno, kajti rezultati analize (Tabela 19 in Slika19) so tudi tokrat 
pokazali v njihovo korist. Za kar 41,46 % vseh zadetkov so potrebovali zgolj 3 podaje ali manj. 





Od 0 do 3 podaje Od 4 do 6 podaj Od 7 do 9 podaj 9 podaj ali več
 
 
so bili uspešni z željo po hitrem in direktnem prehodu po odvzeti žogi proti nasprotnikovemu 
golu. Več kot je žoga v posesti napadalne ekipe, več časa ima nasprotna ekipa za organizacijo 
faze branjenja. Posledično pa je manjša verjetnost za zadetek. Ko je ekipa AŠK Bravo 
kontinuirano napadla in so si igralci izmenjali med 7 in 9 podaj, so dosegli 7 (17,07%) zadetkov. 
Štiri (9,76%) zadetke so dosegli z več kot devetimi podajami za organizacijo napada (Tabela 
19 in Slika 19).    
 
Tabela 20   
Število podaj pred prejetim zadetkom 
Število podaj pred prejetim 
zadetkom 
Zadetki Odstotek 
Od 0 do 3 podaje 18 75,00 % 
Od 4 do 6 podaj 3 12,50 % 
Od 7 do 9 podaj 3 12,50 % 
9 podaj ali več 0 0,00 % 





Slika 20. Število podaj pred prejetim zadetkom 
 
Analiza števila podaj pred prejetim zadetkom dokazuje (Tabela 20 in Slika 20), da je bila ekipa 
AŠK Bravo najbolj ranljiva še preden se je uspela organizirati v fazi branjenja. Kar 75,00 % 
zadetkov je prejela, ko je nasprotni napad zaključil s hitrim protinapadom z manj kot štirimi 
podajami. Res pa je, da je ekipa v tridesetih krogih prejela na tak način zgolj 17 zadetkov. 
Vseeno smo mnenja, da bi lahko to številko še zmanjšali. 
 
Zdi se nam, da je ekipa AŠK Bravo kar hitro organizirala fazo branjenja, kajti število zadetkov, 





Od 0 do 3 podaje Od 4 do 6 podaj Od 7 do 9 podaj 9 podaj ali več
 
 
si je nasprotnik podal od 4 do 6 podaj (12,50 %), in zgolj 3, ko si je podal od 7- do 9- krat (12,50 
%).  
 
Nasprotniki v celotni sezoni niso uspeli zatresti mreže Brava, ko so si podali več kot devetkrat.  
 
 
3.1.11 Položaj pridobljene žoge pri zadetku 
 
Pozorni smo bili na mesto začetka akcije oziroma mesto, ko je ekipa prišla v posest žoge in 
nato dosegla zadetek. Igrišče smo razdelili na tri tretjine in opazovali, kje je moštvo odvzelo 
žogo nasprotniku ali od kod je moštvo izvajalo prekinitev (avt, kot, prosti strel) po menjavi 
posesti žoge.  
 
Želja ekipe AŠK Bravo je žogo odvzemati čim bližje nasprotnikovim vratom, če se da v 1. coni, 
in nato čim prej kaznovati nepripravljenost obrambne ekipe. Res je, da je to tudi najtežji prostor 
za odvzemanje žoge, kajti v tem prostoru so ekipe, ki organizirajo napad, najbolj previdne in 
ne želijo izgubiti žoge. 
 
Tabela 21  
Položaj pridobljene žoge pri doseženem zadetku  
Položa pridobljene žoge pri 
doseženem zadetku 
Zadetki Odstotek 
1. Cona 13 23,64 % 
2. Cona 29 52,73 % 
3. Cona 13 23,64 % 













Model igre NK Bravo pravi, da želijo v fazi branjenja igrati z visokim presingom, kajti žogo 
želijo odvzemati čim bližje nasprotnikovim vratom. Vseeno pa, ker je to kar precej zahtevna 
naloga, so največ žog, ki so jih nato pretvorili v zadetek, odvzeli v srednji coni (52,73 %). 
Uspešni so bili v napadalni coni, kajti tam so odvzeli 13 (23,64 %) žog in jih pretvorili v 
zadetek. Uspešno so prehajali iz obrambne tretjine v napad iz cone pred njihovimi vrati. Iz te 
cone so izpeljali 13 (23,64 %) žog, iz katerih so dosegli zadetek (Tabela 21 in Slika 21).  
 
Tabela 22  
Položaj izgubljene žoge pri prejetem zadetku 
Položa izgubljene žoge pri prejetem 
zadetku 
Zadetki Odstotek 
1. Cona 8 25,00 % 
2. Cona 15 46,88 % 
3. Cona 9 28,13 % 





Slika 22.  Položaj izgubljene žoge pri prejetem zadetku 
 
Pri odvzetih žogah je pri danih ter prejetih zadetkih odstotkovno zelo podobna situacija. Pri 
prejetih zadetkih se je v večini primerov (46,88 %) zgodilo, da smo žogo izgubili v srednji coni. 
To je tudi cona, v kateri se žoga zadržuje največ igralnega časa, kajti tretjine so razdeljene 
enakomerno, vendar se žoga od gol avt linije do kazenskega prostora ne zadržuje preveč 
pogosto.  
 
Ko so žogo izgubili v coni pred nasprotnikovimi vrati, so ekipo nasprotniki devetkrat uspešno 




1. cona 2. cona 3. cona
 
 
nasprotniki zadeli osemkrat (25,00 %). To kaže, da ekipa AŠK Bravo težko strne obrambne 
vrste ob izgubljeni žogi v svoji obrambni tretjini.  
 
 
3.1.12 Vpliv prvega danega zadetka  
 
V nogometu praviloma ni velikega števila zadetkov, zato je prvi dani zadetek na tekmi velikega 
pomena za končni rezultat tekme. Torej naj bi bila ekipa, ki prva zadene, v veliki prednosti.  V 
analizo smo najprej vzeli 15 tekem, ko je ekipa AŠK Bravo zadela prvi gol. 
 
 
Tabela 23   
Vpliv prvega danega zadetka 
Vpliv prvega danega zadetka Dan zadetek Odstotek 
Zmaga 12 80,00 % 
Poraz 2 13,33 % 




Slika 23. Vpliv prvega danega zadetka 
 
Rezultati so natanko takšni, kot smo predvidevali (Tabela 23 in Slika 23). Prvi gol na tekmi je 
za ekipo AŠK Bravo velikega pomena, saj je ekipa potem, ko je zadela prvi gol na kar 80,00 % 












3.1.13 Vpliv prvega prejetega zadetka 
 
Tako kot v pozitivno smer pelje prvi dani zadetek, pa predvidevamo, da v negativno pelje prvi 
prejeti zadetek. Zato je potrebno ekipo predvsem psihološko pripraviti na takšno situacijo. V to 
analizo smo vzeli 12 tekem, ko je ekipa AŠK Bravo prva prejela zadetek. 
 
 
Tabela 24  
Vpliv prvega prejetega zadetka 
Vpliv prvega prejetega zadetka Prejet zadetek Odstotek 
Zmaga 2 16,67 % 
Poraz 7 58,33 % 




Slika 24. Vpliv prvega prejetega zadetka  
 
Ekipa AŠK Bravo je sicer uspešnejša od ostalih ekip in je ob prvem prejetem zadetku izgubila 
zgolj 58,33 % tekem. Izenačen izid je ekipa uspela iztržiti na 25,00 % tekmah in zmagala na 
16.67 % tekmah (Tabela 24 in Slika 24). Čeprav je ekipa AŠK Bravo v tej situaciji precej bolj 
uspešna od ostalih, je možnost napredka v takih situacijah precejšnja.  
 
 
3.2 Statistično značilna povezava med prvim danim oziroma prejetim 
zadetkom ter zmago ali porazom ekipe AŠK Bravo 
 
Zanimalo nas je, ali prvi zadetek na tekmi statistično značilno vpliva na končno zmago 
nasprotnika. Glede na to, da na nogometnih tekmah ne pade veliko število zadetkov, bi moral 







obdelali še v programu IBM SPSS 23 (SPSS Inc., Chicago, ZDA). Opisnim spremenljivkam 
igralne uspešnosti smo izračunali frekvence (f) in frekvenčne deleže (f(%)), številskim pa 
povprečja in standardne odklone. Primerjavo med vplivom prvega doseženega zadetka na tekmi 




Tabela 25  


















f 3 0 0 3 
17,598 0,000 
f (%) 42,9 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 
Bravo 
f 1 12 2 15 
f (%) 14,3% 85,7% 22,2% 50,0% 
nasprotnik 
f 3 2 7 12 
f (%) 42,9% 14,3% 77,8% 40,0% 
Skupno 
f 7 14 9 30 
f (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Legenda. p-statistična značilnost 
 
 
Tabela 25 prikazuje primerjavo v času zadetka ekipe AŠK Bravo glede na kasnejši izid tekme. 
Iz rezultatov je razvidno, da obstaja statistično značilen vpliv ekipe, ki prva doseže zadetek, na 
kasnejšo zmago te ekipe. V 85,7 % je NK Bravo tekmo zmagal, če je kot prvi dosegel zadetek. 
Obratno velja tudi za njegove nasprotnike v primeru doseženega zadetka (77,8 %). 
 
 
3.3 Primerjava načinov doseganja zadetkov ekipe AŠK Bravo z načinom 
doseganja zadetkov ekip v tekmovanju lige prvakov in zmagovalcem 
tekmovanja Real Madridom 
 
Primerjali smo zadetke v izbranih spremenljivkah z zadetki, doseženimi v tekmovanju Lige 
prvakov v sezoni 2017/2018 ter zmagovalcem tekmovanja Real Madridom. Spremenljivke so 
naslednje: 
- povprečen čas trajanja napada pri danem zadetku, 
- obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek, 
- način doseganja zadetka, 
- povprečno število podaj po odvzeti žogi do zadetka, 
- položaj pridobljene žoge pri doseženem zadetku, 
 
 
- vpliv prvega prejetega zadetka. 
 
UEFA Liga prvakov 2017/2018 je najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje, ki je v dotični 
sezoni potekalo že 63. zapored in 26. zapored, odkar se Liga prvakov igra po novem modelu. 
Od kvalifikacij naprej je bilo v tekmovanju udeleženih 79 ekip iz 54 nogometnih zvez. 
Tekmovanje se je začelo 27. 07. 2017 s prvo kvalifikacijsko tekmo, končalo pa 26. 05. 2018 s 
finalno tekmo na nacionalnem stadionu v Kijevu med ekipama Real Madrida in Liverpoola. 
Real Madrid je zmagal z rezultatom 3:1.  
 
Analiza zadetkov s tega tekmovanja se začne v skupinskem delu in ne vključuje kvalifikacijskih 
tekem. Analizirajo se zadetki 32 ekip, ki sodelujejo od skupinskega dela tekmovanja naprej.  
 
 
3.3.1 Povprečni čas trajanja napada pri danem zadetku 
 
Spremenljivko lahko primerjamo s časom trajanja napada ekip v najmočnejšem evropskem 




Tabela 26    
Čas trajanja napada pri danih zadetkih AŠK Bravo, ekip v LP in zmagovalca Real Madrida 
Trajanje napada pri zadetkih AŠK 
Bravo 
Trajanje napada pri zadetkih ekip 
v LP 
Trajanje napada pri zadetkih ekipe 
Real Madrida 





Slika 25. Čas trajanja napada pri danih zadetkih AŠK Bravo, ekip v LP in zmagovalca Real Madrida.    
AŠK Bravo Ekipe v LP RM
9.79
12.26 12.39




Iz Tabele 26 in Slike 25 je razvidno, da so ekipe v Ligi prvakov za dosežen zadetek po prevzetju 
posesti žoge porabile povprečno 12,26 sekunde. Real Madrid kot zmagovalec pa je za svoje 
zadetke potreboval 12,39 sekunde od prevzema posesti igre. Če vzamemo povprečje vseh 
doseženih zadetkov ekipe AŠK Bravo, pa pridemo do zadetka po 9,79 sekunde od prevzema 
posesti. Povzamemo lahko, da je način igre ekipe AŠK Bravo precej bolj direkten in njegova 
posest bolj usmerjena proti nasprotnikovemu golu.  
 
 
3.3.2 Obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek 
 
Obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek, smo primerjali z ekipami v tekmovanju Lige 
prvakov in zmagovalcem sezone 2017/2018 Real Madridom. 
 
Tabela 27  
Obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek v tekmovanju Lige prvakov, in obdobja doseženih zadetkov ekipe Real 
Madrida 
Min. Doseženega 













1-15 min 9 16,36 % 64 15,96 % 5 15,15 % 
16-30 min 8 14,55 % 53 13,22 % 2 6,06 % 
31-45 min 9 16,36 % 62 15,46 % 5 15,15 % 
Sodnikov dodatek 
v 1. polčasu 
0 0,00 % 4 1,00 % 1 3,03 % 
46-60 min 7 12,73 % 64 15,96 % 8 24,24 % 
61-75 min 13 23,64 % 72 17,96 % 4 12,12 % 
76-90 min 9 16,36 % 69 17,21 % 7 21,21 % 
Sodnikov dodatek 
v 2. polčasu 
0 0,00 % 13 3,24 % 1 3,03 % 







Slika 26. Obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek v tekmovanju Lige prvakov, in obdobja doseženih zadetkov ekipe 
Real Madrida   
 
 
Ekipa AŠK Bravo je največ zadetkov (23,65 %) dosegla v času od 61. do 75. minute. Pri ekipah 
v Ligi prvakov so v povprečju zadetki precej bolj porazdeljeni, čeprav največ (17,96 %) v 
enakem obdobju. Real Madrid je največ zadetkov (24,24 %) dosegel takoj ob vstopu v drugi 
polčas med 46. in 60. minuto igre. Se pravi, da so imeli trenutek presenečenja in energijo po 
polčasu na zelo visokem nivoju (Tabela 27 in Slika 26). 
 
Ekipi AŠK Bravo ni uspelo zadeti med sodnikovima dodatkoma v prvem in drugem polčasu. 
Tudi odstotek vseh ekip v ligi prvakov v teh dveh obdobjih ni visok -   prvem sodnikovem 
dodatku 1,00 % in v drugem sodnikovem dodatku 3,24 % vseh zadetkov. Enako velja tudi za 
zmagovalca tekmovanja Real Madrid. V prvem in drugem sodnikovem dodatku so dosegli zgolj 
po en zadetek, kar je prineslo 3,03 % vseh zadetkov v vseh tekmovanjih. 
  
 
3.3.3 Način doseganja zadetka 
 
Zanima nas, kako se je ekipa AŠK Bravo z načinom doseganja zadetkov približala načinu 
najboljših ekip v Evropi, ki nastopajo v tekmovanju Lige prvakov. Res je, da so poti do uspeha 
v tem primeru zadetka lahko različne. Še posebej v širokem evropskem tekmovanju, ko ekipe 
iz različnih predelov nogometno igro še vedno igrajo na različne načine. 
 
Tabela 28  
Način doseganja zadetkov ekipe AŠK Bravo in ekip v Ligi prvakov 






























1-15 min 16-30 min 31-45 min sodnikov
dodatek v 1.
polčasu
46-60 min 61-75 min 76-90 min sodnikov
dodatek v 2.
polčasu
Obdobje tekme ob doseženem zadetku
odstotek ekipe AŠK Bravo odstotek vse ekipe odstotek RM
 
 
Povratna 11 20,00 % 37 9,23 % 
Napaka nasprotnika 7 12,73 % 15 3,74 % 
Predložek 6 10,91 % 65 16,21 % 
Globinska podaja 14 25,45 % 40 9,98 % 
Prekinitev 9 16,36 % 78 19,45 % 
Dvojna podaja 6 10,91 % 78 19,45 % 
Prodor 2 3,64 % 23 5,74 % 
Dolga diagonalna podaja 
  
14 3,49 % 
Strel izven 16m prostora 
  
34 8,48 % 
Avtogol nasprotnika 
  
17 4,24 % 





Slika 27. Način doseganja zadetkov ekipe AŠK Bravo in ekip v Ligi prvakov  
 
Če način doseganja zadetkov primerjamo z doseganjem zadetkov v tekmovanju Lige prvakov, 
ugotovimo (Tabela 28 in Slika 27), da je ekipa AŠK Bravo po povratni podaji dosegla 20,00 % 
vseh zadetkov, ekipe v Ligi prvakov pa le 9,23 %. Ekipa AŠK Bravo je po napakah nasprotnika 
dosegla zadetke v kar 12,73 % vseh doseženih zadetkov, ekipe v Ligi prvakov, ki so precej 
kvalitetnejše, pa v fazi branjenja niso delale velikega števila napak in tako dovolile 
nasprotnikom, da zgolj v 3,74 % vseh zadetkov pridejo do zadetka po njihovih napakah. Ekipa 
AŠK Bravo, ki je znana po njeni direktnosti in je le-ta pomemben del njenega modela igre, je 
kar 25,45 % vseh zadetkov dosegla po globinski podaji. V Ligi prvakov je bilo takih zadetkov 
9,98 %. Najmanj zadetkov tudi v tekmovanju Lige prvakov, poleg napak nasprotnika, pada po 
prodorih (5,74 %), po avtogolih nasprotnika (4,24 %) in dolgih diagonalnih podajah (3,49 %). 
 
 



















AŠK Bravo Ekipe v LP
 
 
Tabela 29  
Povprečno število podaj pred doseženim zadetkom ekipe AŠK Bravo, ekip v LP in Real Madrida 
Povprečno število podaj pred 
zadetkom AŠK Bravo 
Povprečno število podaj pred 
zadetkom ekip v LP 
Povprečno število podaj pred 
zadetkom RM 





Slika 28. Povprečno število podaj pred doseženim zadetkom ekipe AŠK Bravo, ekip v LP in Real Madrida   
 
V tekmovanju Lige prvakov je povprečno število podaj pred doseženim zadetkom 4,03, kar je 
še manj od ekipe AŠK Bravo, ki slovi po hitri in direktni globinski igri. Ta za zadetek povprečno 
potrebuje 4,76 podaje. Podatek iz Lige prvakov nam pove, da tudi najkvalitetnejše ekipe veliko 
igrajo na hitro kaznovanje nasprotnika, ko je le-ta še nepripravljen in razporejen za fazo napada. 
Enako lahko trdimo tudi za zmagovalca tekmovanja Real Madrid. Trdimo lahko, da je 
dominiral v večini tekem v tem tekmovanju, za dosežen zadetek pa je vseeno potreboval 
povprečno le 4,36 podaje (Tabela 29 in Slika 28). 
 
 
3.3.5 Položaj pridobljene žoge pri doseženem zadetku 
 
Tabela 30  
Položaj pridobljene žoge pri prejetem zadetku AŠK Bravo in Liga prvakov 
Položa pridobljene žoge pri 
doseženem zadetku 
odstotek AŠK Bravo odstotek LP 
1. cona 23,64 % 51,00 % 
2. cona 52,73 % 35,00 % 
3. cona 23,64 % 14,00 % 





AŠK Bravo Ekipe v LP RM





Slika 29. Položaj pridobljene žoge pri prejetem zadetku AŠK Bravo in Liga prvakov 
 
Po odstotkih pridobljene žoge pri doseženih zadetkih v Ligi prvakov lahko sklepamo (Tabela 
30 in Slika 29), da ima ekipa AŠK Bravo pravo predstavo o tem, kje si želi odvzeti žogo in 
posledično najlažje ogroziti nasprotnikova vrata. V tekmovanju Lige prvakov je kar 51,00 % 
zadetkov doseženih iz odvzete žoge v 1. coni pred nasprotnikovimi vrati. 35,00 % zadetkov so 
ekipe dosegle po odvzeti žogi v srednji tretjini oziroma 2. coni in samo 14,00 %, ko so žogo 
odvzele v 3. coni pred svojimi vrati. 
 
 
3.3.6 Vpliv prvega prejetega zadetka 
 
Tabela 31   
Vpliv prvega prejetega zadetka na zmago ekipe AŠK Bravo in ekip v Ligi prvakov 

















1. cona 2. cona 3. cona
Položaj pridobljene žoge pri zadetku





Slika 30. Vpliv prvega prejetega zadetka na zmago ekipe AŠK Bravo in ekip v Ligi prvakov 
 
Tudi ta statistični podatek lahko primerjamo s tekmovanjem v Ligi prvakov (Tabela 31 in Slika 
30). Ekipe v tem tekmovanju niso bile nič bolj uspešne. V zmago so po prvem prejetem zadetku 
uspele spreobrniti 12 tekem v skupinskem delu in 8 tekem v izločilnih bojih, kar tudi v odstotkih 
nanese 16,95 %. Skoraj enako, kot pri ekipi AŠK Bravo. Če povzamemo, je ekipa precej bolj 
uspešna, kadar svojo mrežo čim dlje ohrani nedotaknjeno.  
 
 
3.4 Preverjanje hipotez 
 
H1: Največ zadetkov bo  doseženih iz hitrih kontinuiranih napadov (6-10 s). 
 
Glede na model igre, ki ga želi igrati NK Bravo, smo predvideli, da bo glede na vrsto napada 
največ zadetkov doseženih iz hitrih kontinuiranih napadov. Hipotezo lahko potrdimo, kajti 
ekipa AŠK Bravo je v 2. slovenski nogometni ligi v sezoni 2017/2018 največ golov (15) zadela 
po hitrem kontinuiranem napadu. Takoj za hitrim kontinuiranim pa so 14 zadetkov dosegli še 
hitreje, po protinapadu. Povzamemo lahko, da je ekipa AŠK Bravo velik del trenažnega 
procesa, kar se tiče vrste napadanja nasprotnikovih vrat, prenesla na tekme in bila pri tem 
uspešna, saj tako zadetki iz hitrih kontinuiranih napadov kot tudi iz protinapadov to potrjujejo. 
Tako tudi mi potrjujemo našo hipotezo. 
 
 
H2: Največ prejetih zadetkov  bo dobljenih iz protinapadov (1-5 s). 
 
Predvidevali smo, da bo ekipa AŠK Bravo v večini prvenstvenih tekem v nadrejenem položaju 
na igrišču in zato postavili hipotezo, da bodo nasprotniki največ zadetkov dosegali iz 
protinapadov.  
16.67% 16.95%
AŠK Bravo Ekipe v LP
Vpliv prvega prejetega zadetka na zmago
 
 
Hipotezo lahko potrdimo, kajti nasprotniki so kar 13 zadetkov (40,63 %) dosegli iz le-teh. 
Proces dela v naslednji sezoni lahko v fazi prehoda iz napada v obrambo temelji bolj na tem, 
kako preprečiti hitre protinapade nasprotnika.  
 
 
H3: Največ zadetkov  bo doseženih z nogo.  
 
Noga ima ogromno prevlado, kar se tiče doseganja zadetkov. Ekipa AŠK Bravo je kar 85,45 % 
vseh zadetkov dosegla z nogo in zgolj 14,55 % z glavo, zato hipotezo potrjujemo. Z ostalimi 
deli telesa, ki so dovoljeni za igro nogometa, ni dosegala zadetkov.  
 
 
H4: Največ zadetkov bo doseženih z notranjim delom stopala.  
 
Ker je notranji del stopala najbolj natančen, smo predvidevali, da je s tem delom stopala 
doseženih največ zadetkov. V tem primeru pa moramo hipotezo zavrniti. Raziskava je 
pokazala, da je ekipa AŠK Bravo največ zadetkov dosegla s sprednjim notranjim delom stopala 
(22) in ne z notranjim delom stopala (19). Predvidevamo, da so bili udarci s sprednjim notranjim 
delom močnejši in še vedno dovolj natančni. Sta pa to sicer udarca, s katerima je bilo doseženih 
kar 74,55 % vseh zadetkov. 
 
 
H5: Največ zadetkov  bo doseženih z enim ali dvema dotikoma strelca z žogo.  
 
To hipotezo smo postavili, ker smo mnenja, da je hiter zaključek na vrata nasprotnika tudi 
zaključek, ki najbolj preseneti vratarja in je zato najpogosteje najbolj učinkovit. Ekipa AŠK 
Bravo je z enim dotikom strelca dosegla 21 zadetkov, z dvema dotikoma pa 13 zadetkov. To je 
skupaj kar 82,93 % vseh zadetkov, kar našo hipotezo močno potrjuje.  
 
 
H6: Največ zadetkov  bo doseženih v časovnem obdobju tekme od 61. do 75. minute. 
 
Trenažni proces ekipe AŠK Bravo temelji na odlični kondicijski pripravi, zato smo 
predvidevali, da je ekipa AŠK Bravo fizično bolj pripravljena od večine ekip v 2. slovenski 
nogometni ligi. Vseeno mislimo, da je glede na tempo, ki ga želi ekipa igrati skozi celotno 
tekmo, previsok, da bi ga lahko zdržali celotno tekmo. Predpostavljali smo, da bodo nasprotne 
ekipe v sredini drugega polčasa med 61. in 75. minuto že nekoliko utrujene, ekipa AŠK Bravo 
pa bo še lahko držala visok tempo igre in bo v tem obdobju dosegla največje število zadetkov.  
Analiza je pokazala, da je AŠK Bravo prav v obdobju, med 61. in 75. minuto, dosegel 23,64 % 





H7: Največ zadetkov dosegajo igralci, ki igrajo na položajih napadalcev. 
 
Igralno mesto napadalca je položaj, kjer igra igralec, ki je pretežno zadolžen za zadetke. 
Postavljen je najbližje nasprotnikovim vratom in ima po navadi največ občutka za zaključevanje 
napadov. Res je, da je sodoben napadalec precej obremenjen tudi v fazi branjenja, vendar smo 
vseeno postavili hipotezo, da zabije največ zadetkov.  
Ni bilo tako prepričljivo, kot smo pričakovali, vendar vseeno lahko potrdimo hipotezo. 
Napadalci so zadeli 18 zadetkov (32,73 %). Neprepričljivo pa verjetno zato, ker imamo v 
sistemu igre 1-4-2-3-1 postavljenega zgolj enega napadalca. Vse ostale položaje pa zapolnjujeta 
po dva ali trije igralci na igrišču.  
 
 
H8: Pri največ zadetkih bodo kot podajalci sodelovali srednji zvezni igralci. 
 
Položaj zadnjega zveznega igralca je postavljen v središče razporeda ekipe in povezuje igro 
ekipe. Glede na to predvidevamo, da je to igralec, ki bo imel največ dotikov z žogo in bo 
največkrat podajal žogo proti napadalcem. Posledično postavljamo hipotezo, da bodo ti igralci 
največkrat podajalci za zadetek ekipe.  
Statistični izid te spremenljivke je bil zelo napet. Največ, za 16 zadetkov (34,04 %), so podajali 
krilni zvezni igralci, zato moramo to hipotezo zavrniti. Vseeno pa lahko dodamo, da so zadnji 
zvezni igralci za zadetke prispevali 15 podaj (31,91 %). 
 
 
H9: Največ zadetkov  bo doseženih po globinski podaji.  
 
Ker je model igre nogometnega kluba Bravo skoncentriran na direktnost in globino, smo 
predvideli in tudi postavili hipotezo, da bo največ zadetkov v sezoni doseženih po globinskih 
podajah z utekanjem igralcev.  
Tudi pri tej spremenljivki so zadetki kar lepo porazdeljeni, vendar vseeno potrjujemo hipotezo, 
kajti 14 zadetkov (25,45 %) je bilo doseženih po globinskih podajah. Takoj za njimi pa sledi še 
11 zadetkov (20,00 %), doseženih po povratnih podajah, kjer pa lahko sklepamo, da je šlo pred 
povratno, zopet za globinsko podajo. 
 
 
H10: Največ zadetkov  bo doseženih iz oddaljenosti od 5 do 11 metrov. 
 
Cilj, v našem primeru vrata, je najlažje zadeti s čim krajše razdalje. Če upoštevamo, da je v 
nogometu vključen še vratar, se moramo vseeno malo oddaljiti, da lahko uspešno zaključimo 
napad. Tako smo v hipotezi predvideli, da je največ zadetkov ekipa AŠK Bravo dosegla z 
razdalje med 5 in 11 metrov. 
Po analizi smo v to še bolj prepričani in potrjujemo hipotezo. Kar 24 zadetkov (43,64 %) je 
ekipa AŠK Bravo dosegla s te razdalje.  
 
 
H11: Največ danih zadetkov bo doseženih po številu podaj med 4 in 6. 
 
Model NK Bravo temelji na hitri in direktni igri, a vseeno se nam je zdelo, zaradi v veliki večini 
prevlade na igrišču, da svoje akcije ne bodo uspeli zaključevati v najkrajšem možnem času, 
ampak bodo za to potrebovali še kakšno pomožno podajo. Postavili smo hipotezo, da bo za 
največ zadetkov teh podaj med 4 in 6.  
Hipotezo smo morali zavreči. AŠK Bravo je bil najbolj uspešen, ko so napade zaključevali po 
manj kot treh podajah. Takrat so dosegli 17 zadetkov (41,46 %). 
 
H12: Največ danih in prejetih zadetkov  bo doseženih po izgubljeni žogi v srednjem prostoru 
nogometnega igrišča (»drugi coni«). 
V 2. coni nogometnega igrišča se dogaja večina nogometne igre. Zato smo v hipotezi predvideli, 
da bo ekipa AŠK Bravo največ žog za zadetke odvzela v tej tretjini, čeprav je ideja nogometnega 
kluba Bravo, da poizkuša žoge odvzeti čim višje, kolikor je le možno. 
V 2. coni je ekipa AŠK Bravo odvzela kar 29 žog (52,73 %) in jih nato pretvorila v zadetek, 
zato je hipoteza potrjena. 
 
H13: Prvi dani zadetek na tekmi bo statistično povezan z zmago ekipe AŠK Bravo. 
Nogomet ni šport, kjer bi bilo na eni tekmi doseženo veliko število zadetkov. Zato se nam je 
zdelo, da ima prvi doseženi zadetek velik vpliv na končni rezultat tekme oziroma na zmago 
ekipe, ki zadetek doseže. Podatke s tekem ekipe AŠK Bravo smo statistično obdelali še v 
programu IBM SPSS 23 (SPSS Inc., Chicago, ZDA). Opisnim spremenljivkam igralne 
uspešnosti smo izračunali frekvence (f) in frekvenčne deleže (f(%)), številskim pa povprečja in 
standardne odklone. Primerjavo med vplivom prvega doseženega zadetka na tekmi s kasnejšim 
izidom tekme smo preverjali s Fisherjevim eksaktnim testom pri stopnji tveganja 5 %.  
Iz rezultatov je razvidno, da obstaja statistično značilen vpliv, če ekipa AŠK Bravo prva 
doseže zadetek, na kasnejšo zmago. V 85,7 % je AŠK Bravo tekmo zmagal, če je kot prvi 
dosegel zadetek.  
 
H14: Prvi prejeti zadetek na tekmi bo statistično pomembno povezan s porazom ekipe AŠK 
Bravo. 
Enako smo testirali tudi, ali prvi prejeti zadetek vpliva na poraz ekipe AŠK Bravo.  
Na tekmah ekipe AŠK Bravo smo ugotovili, da enako kot za AŠK Bravo, velja tudi za nasprotne 
ekipe. Če je ekipa AŠK Bravo prva prejela zadetek, je kar na 77,80 % tekem izgubila, in tudi 











2. slovenska nogometna liga se je v sezoni 2017/2018 razširila iz 10 na 16 moštev. Dobila je 
uradno žogo tekmovanja in dve tekmi sta bili predvajani v živo. Ena na televizijskem kanalu 
Sportklub in druga po spletnem prenosu na uradni spletni strani Nogometne zveze. Velika 
razširitev je bila dvorezen meč, vendar se je izkazala za odlično potezo. Zaradi medijske 
pokritosti je postala bolj gledana, zaradi razširitve pa je več moštev lahko bolj sproščeno 
razvijala svoj model nogometne igre ter vključevala večje število mladih nogometašev v precej 
visok rang tekmovanja. Vključevanje mladih igralcev v člansko konkurenco je bil dolgotrajen 
problem v najvišjih dveh nogometnih tekmovanjih v Sloveniji.  
 
NK Bravo je nogometna šola, ki je bila ustanovljena leta 2006 in je v kratki zgodovini delovanja 
dosegla, da vse mlajše selekcije tekmujejo v najvišjih rangih tekmovanja. Počasi so začeli proti 
vrhu priključevati tudi člansko moštvo. Še bolj pomembno je, da je nogometni klub ustvaril 
tudi odlično delovno okolje, kjer so razdelali model igre, ki ga želijo ustvariti do članske ekipe. 
Model igre, ki vse igralce nauči, kar potrebujejo za igranje na najvišjem nivoju. V NK Bravo 
pravijo, da želijo ustvarjati igralce za mednarodni nivo. Model igre ves čas dopolnjujejo, 
individualizirajo in konkretizirajo. Glavne smernice modela igre so, ob dveh bistvenih 
značilnostih igre (sodelovanju igralcev in dinamiki igre): odličnost v igri 1:1 v obeh fazah igre, 
razvoj dinamične in situacijske tehnike, individualne in skupinske taktike znotraj različnih 
zahtev igre, razvijanje individualnega in ekipnega občutka za igro, razvoj kreativnosti in ideje 
v igri, ob tem pa še igranje s štirimi igralci v zadnji liniji, kombinacija pokrivanja 1:1 in 
prostorskega pokrivanja, v fazi branjenja pritisk nasprotnika na nasprotnikovi polovici, za vse 
to pa je osnova odlična kondicijska priprava.  
 
Ekipa AŠK Bravo se je v sezoni 2017/2018 kot novinec v tekmovanju odrezal dobro. Zasedel 
je 6. mesto in enako kot petouvrščeni NK Krka, na 30 odigranih srečanjih, osvojila 49 točk. Na 
štirinajstih tekmah so zmagali, sedemkrat remizirali in devetkrat izgubili. Zadeli so 55 zadetkov 
in jih prejeli 32. Prvouvrščena NK Mura jih je osvojila 72 in se neposredno uvrstila v 1. 
slovensko nogometno ligo, drugo uvrščena NK Drava Ptuj, je v dveh kvalifikacijskih tekmah 
proti ekipi  NK Triglav Kranj dvakrat izgubila in se vrnila v 2. slovensko nogometno ligo. 
Predzadnji NK Zarica Kranj in zadnji NK Veržej sta izpadla v 3. slovensko nogometno ligo. 
 
V  magistrski nalogi smo se osredotočili na danih 55 in prejetih 32 zadetkov, ki jih je ekipa 
AŠK Bravo zadela in prejela na 30 odigranih prvenstvenih tekmah. Povprečno je ekipa  
zadevala 1,84 zadetka na srečanje in prejemala 1,07 zadetka. Skupaj je bilo torej na tekmah 
AŠK Bravo v 2. slovenski nogometni ligi v sezoni 2017/2018 doseženih 2,9 zadetka na tekmo. 
Ekipa AŠK Bravo je bila najučinkovitejša na tekmi 29. kroga, ko je doma igrala proti ekipi NK 
Radomlje in zmagala z 9:2. Največ (3 zadetke) je prejela kar na 4 srečanjih. V 5. krogu je 
gostovala pri NK Brda in izgubila s 3:0, v 6. krogu je izgubila doma proti NK Jadran Dekani z 




Analizirali smo vrsto napada, po kateri je ekipa AŠK Bravo dosegala zadetke. Po primerjavi 
rezulatov in modela igre, ki ga goji nogometni klub Bravo, lahko ugotovimo, da se model igre, 
ki ga učijo skozi trenažni proces, prenaša tudi na tekme. 27,27 % zadetkov, doseženih po hitrem 
kontinuiranem napadu, in 25,45 % zadetkov, doseženih po protinapadu, dokazuje, da 
uresničujejo željo po hitrem prehodu v napad in direktnosti proti nasprotnikovim vratom. 
Povzemamo, da zadetki padajo po modelu nogometne igre, ki mu sledi nogometni klub Bravo, 
vseeno pa moramo biti kritični, saj ne  vemo, kolikokrat so izvedli posamezno vrsto napada. 
Tudi pri prejetih zadetkih je podobno, saj je ekipa AŠK Brava prejela 40,63 % vseh zadetkov  
po protinapadu in 31,25 % po hitrem kontinuiranem napadu. Sklepamo lahko, da so bile to tudi 
najštevilčnejše opcije za zaključevanje akcij nasprotnikov, ter da je ekipa AŠK Brava nanje 
slabo odreagirala. Vrsta napada je zelo povezana tudi s časom trajanja napada. Zato ne 
preseneča, da je ekipa AŠK Brava največ zadetkov dosegla v časovnem obdobju med 1 in 5 
sekund (31,71 %) ter med 6 in 10 sekund (31,71 %) po osvojeni žogi, kar se povezuje s časom 
trajanja protinapada in hitrega kontinuiranega napada. Enako velja tudi za prejete zadetke, saj 
je ekipa AŠK Brava kar 58,33 % zadetkov prejela v obdobju med 6 in 10 sekundami ter 29,17 
% med 1 in 5 sekundami po izgubljeni žogi. Povprečen čas trajanja napada smo lahko primerjali 
tudi s tekmovanjem v Ligi prvakov in zmagovalcem le-te, Real Madridom. Ugotovili smo, da 
je ekipa AŠK Brava za zadetek povprečno potrebovala 9,79 sekund po pridobljeni žogi, ekipe 
v Ligi prvakov malo manj kot tri sekunde več, Real Madrid pa še malenkost več. S tem 
ugotovimo, da je model igre nogometnega kluba Bravo bolj usmerjen k direktnosti. Ekipe v 
Ligi prvakov pa imajo kvalitetnejše posameznike in so precej uspešne tudi ob igri na bolj 
postavljeno obrambo. 
 
Igralci ekipe AŠK Bravo so 40,00 % zadetkov dosegli s sprednjim notranjim delom stopala in 
34,55 % z notranjim delom stopala. Tudi prejeli so jih največ s tema dvema udarcema. 43,75 
% s sprednjim notranjim delom stopala in 34,38 % z notranjim delom stopala. Ugotovimo 
lahko, da je najuspešnejši udarec s sprednjim notranjim delom stopala, ker je dovolj natančen 
in močan. Takoj za tem sledi udarec z notranjim delom stopala, zato lahko sklepamo, da je 
natančnost večkrat bolj pomembna od moči udarca.  
 
Z enim dotikom strelca je ekipa AŠK Bravo dosegla kar 51,22 % vseh zadetkov in z dvema 
dotikoma 31,71 %. Tudi prejela jih je 58,33 % z enim dotikom in 29,17 % z dvema dotikoma 
strelca. Zopet ugotavljamo, da je najbolj uspešno najhitrejše zaključevanje napada, kar pa 
napadalec z enim oziroma dvema dotikoma tudi doseže. 
 
Zanimivo je, da je bilo na tekmah ekipe AŠK Bravo, vseh tekmah v Ligi prvakov in na tekmah 
Real Madrida največ zadetkov doseženih v drugem polčasu. Pri ekipi AŠK Bravo največ med 
61. in 75. minuto igre (23,64 %). V enakem obdobju je bilo doseženih tudi največ zadetkov v 
celotni Ligi prvakov (17,69 %). Real Madrid pa je največ zadetkov dosegel v obdobju med 45. 
in 60. minuto igre (24,24 %). Zanimivo, da ekipa AŠK Bravo sploh ni dosegla zadetka v 
sodnikovem dodatku, v ligi prvakov pa je v sodnikovem dodatku 1. polčasa padel 1,00 % 
 
 
zadetkov, v sodnikovem dodatku 2. polčasa pa 3,24 %. Real Madrid je v 1. sodnikovem dodatku 
dosegel 3,03 % vseh zadetkov, v 2. sodnikovem dodatku pa prav tako 3,03 %.  
 
Čeprav je ekipa AŠK Bravo igrala v sistemu igre 1-4-2-3-1 in je na poziciji napadalca igral 
zgolj en igralec, so največ zadetkov vseeno dosegli igralci, ki so igrali na tej poziciji (32,73 %). 
Tudi prejeli so jih največ s pozicije napadalcev (43,75 %). Podajalci pri zadetkih ekipe AŠK 
Bravo so bili največkrat krilni zvezni igralci (34,04 %), pri prejetih zadetkih pa srednji zvezni 
igralci (46,43 %). 
 
Na tekmah ekipe AŠK Bravo je največ zadetkov padlo po globinski podaji (25,45 %) in takoj 
za tem po povratni podaji (20,00 %). Vse skupaj je popolnoma skladno z modelom igre, saj so 
globinske podaje najhitrejša pot do vrat nasprotnika, povratna podaja pa je zgolj pomožna 
podaja, ki večinoma sledi globinski podaji, ko igralec ni v optimalnem položaju za zaključek. 
V Ligi prvakov je največ zadetkov padlo po dvojni podaji (19,45 %) in prekinitvi (19,45 %). 
Opažamo, da so prekinitve precej pomemben del nogometne igre in da jih ekipe na najvišjem 
nivoju s pridom izkoriščajo za nevarne zaključke na vrata. V Ligi prvakov je bilo doseženih 
tudi 4,24 % avtogolov, ekipa AŠK Brava pa ni dosegla avtogola v svoja vrata. Ekipa AŠK 
Brava je bila skozi sezono najbolj ranljiva ob predložkih, ko so prejeli 25,00 % vseh zadetkov. 
Strelci ekipe AŠK Bravo so 43,63 % (24) vseh zadetkov dosegli z razdalje med 5 in 11 metrov, 
nasprotniki pa 46,88 % (15) vseh zadetkov iz razdalje med 11 in 16 metrov. Zanimivo, da 
odstotek zadetkov najbližje vratom ni tako visok. To gre pripisati vratarjem, ki v svojem 5- 
meterskem prostoru zelo dobro opravljajo svoje naloge.  
 
Ekipa AŠK Brava je 41,46 % vseh zadetkov dosegla po manj kot treh podajah. Zopet kaže na 
dober prenos modela igre iz teorije preko treninga na igrišče. Povprečno je ekipa za gol 
potrebovala 4,76 podaje. Ob primerjavi z Ligo prvakov, kjer so za gol potrebovali 4,03 podaje, 
ugotovimo, da se je ekipa AŠK Brava kar lepo približala najmočnejšim nogometnim ekipam. 
Še bolj se je približala zmagovalcu tekmovanja Real Madridu, ki je za zadetek povprečno 
potreboval 4,36 podaje. Zanimivo je, da je ekipa AŠK Brava tudi prejela kar 75,00 % vseh 
zadetkov po manj kot treh podajah. To gre pripisati slabšemu učenju prehoda med fazo napada 
in fazo branjenja, kjer lahko ekipa AŠK Brava naredi še velik napredek.  
 
Največje število akcij za zadetek se je pri ekipi AŠK Bravo začelo v srednji coni (52,73 %). 
Povsem logično, kajti v tej coni se žoga med tekmo zadržuje največ časa. Vseeno pa dodajmo, 
da je ekipa kar 23,64 % vseh zadetkov dosegla po odvzeti žogi v coni pred nasprotnikovimi 
vrati. To zopet potrjuje, da se model igre nogometnega kluba Bravo prenaša na tekme. Po 
modelu igre si želijo žogo čim večkrat odvzeti čim bližje nasprotnikovim vratom, kajti pot do 
nasprotnikovih vrat je tako najkrajša. Ob primerjavi z Ligo prvakov ugotovimo, da je 
nogometni klub Bravo z modelom igre in željo po odvzemanju žoge najbližje nasprotnikovim 
vratom na pravi poti, vendar je izvedbo na tekmi možno še precej izboljšati. Ekipe v Ligi 




Analiza je pokazala, da je prvi zadetek na tekmi zelo pomemben faktor za končni izid. Ekipa 
AŠK Bravo je kar na 80,00 % tekmah, ko je prva dosegla zdetek, tudi zmagala. Preobrat je 
nasprotnikom uspel samo na 13,33 % tekmah, na 6,67 % tekmah so nasprotniki uspeli iztržiti 
remi. Uspešnost pri preobratu je tako precej nižja. Ekipa AŠK Bravo je ob prvem prejetem 
zadetku uspela spreobrniti rezultat in na koncu zmagati le na 16,67 % vseh tekem. Zelo podoben 
odstotek pa je tudi na najmočnejšem evropskem tekmovanju. V Ligi prvakov je rezultat ekipam 
uspelo spreobrniti samo na 16,95 % vseh tekem. Tako ima prvi dani zadetek zelo močan vpliv 
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Slika 31. 1. dani zadetek na tekmi Rogaška : AŠK Bravo. 
 
 
Slika 32. 2. dani zadetek na tekmi Rogaška : AŠK Bravo. 
 




Slika 34. 1. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Nafta 1903. 
 
 
Slika 35. 1. dani zadetek na tekmi Veržej : AŠK Bravo. 
 
 




Slika 37. 1. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Jadran Dekani. 
 
 
Slika 38. 2. dani  zadetek na tekmi AŠK Bravo : Jadran Dekani. 
 
 




Slika 40. 2. dani zadetek na tekmi Roltek Dob : AŠK Bravo. 
 
 
Slika 41. 1. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Krka.  
 
 





Slika 43. 1. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Fužinar Ravne Systems. 
 
 
Slika 44. 2.  dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Fužinar Ravne Systems. 
 
 





Slika 46. 4.  dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Fužinar Ravne Systems. 
 
 
Slika 47. 1. dani zadetek na tekmi Kalcer Radomlje : AŠK Bravo. 
 
 





Slika 49. 2. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Ilirija 1911. 
 
 
Slika 50. 3. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Ilirija 1911. 
 
 





Slika 52. 1. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Rogaška. 
 
 
Slika 53. 1. dani zadetek na tekmi Nafta 1903 : AŠK Bravo. 
 
 





Slika 55. 2. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Veržej. 
 
 
Slika 56. 3. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Veržej. 
 
 





Slika 58. 5. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Veržej. 
 
 
Slika 59. 6. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Veržej. 
 
 





Slika 61. 2. dani zadetek na tekmi Jadran Dekani : AŠK Bravo. 
 
 
Slika 62. 3. dani zadetek na tekmi Jadran Dekani : AŠK Bravo. 
 





Slika 64. 1. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Roltek Dob. 
 
 
Slika 65. 1. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Drava Ptuj. 
 





Slika 67. 1. dani zadetek na tekmi Mura : AŠK Bravo. 
 
 





Slika 69. 1. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Zarica Kranj. 
 
Slika 70. 2. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Zarica Kranj. 
 
 





Slika 72. 4. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Zarica Kranj.  
 
Slika 73. 1. dani zadetek na tekmi Fužinar Ravne Systems : AŠK Bravo. 
 
 





Slika 75. 2.  dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Kalcer Radomlje. 
 
Slika 76. 3.  dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Kalcer Radomlje. 
 
 





Slika 78. 5.  dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Kalcer Radomlje. 
 
Slika 79. 6.  dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Kalcer Radomlje. 
 
 





Slika 81. 8. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Kalcer Radomlje. 
 
Slika 82. 9. dani zadetek na tekmi AŠK Bravo : Kalcer Radomlje. 
 
 




Slika 84. 2. dani zadetek na tekmi Ilirija 1911 : AŠK Bravo. 
 
 


















Slika 86. 1. prejeti zadetek na tekmi Veržej : AŠK Bravo. 
 
 





Slika 88. 1. prejeti zadetek na tekmi Brda : AŠK Bravo. 
 
 
Slika 89. 2. prejeti zadetek na tekmi Brda : AŠK Bravo. 
 





Slika 91. 1. prejeti zadetek na tekmi AŠK Bravo : Jadran Dekani. 
 
 
Slika 92. 2. prejeti zadetek na tekmi AŠK Bravo : Jadran Dekani. 
 





Slika 94. 1. prejeti zadetek na tekmi Roltek Dob : AŠK Bravo. 
 
 
Slika 95. 2. prejeti zadetek na tekmi Roltek Dob : AŠK Bravo. 
 





Slika 97. 1. prejeti zadetek na tekmi AŠK Bravo : Krka. 
 
 
Slika 98. 2. prejeti zadetek na tekmi AŠK Bravo : Krka. 
 
 





Slika 100. 2. prejeti zadetek na tekmi AŠK Bravo : Mura. 
 
 
Slika 101. 3. prejeti zadetek na tekmi AŠK Bravo : Mura. 
 




Slika 103. 1. prejeti zadetek na tekmi Nafta 1903 : AŠK Bravo. 
 
 
Slika 104. 2. prejeti zadetek na tekmi Nafta 1903 : AŠK Bravo. 
 
 




Slika 106. 1. prejeti zadetek na tekmi Jadran Dekani : AŠK Bravo. 
 
 
Slika 107. 1. prejeti zadetek na tekmi AŠK Bravo : Drava Ptuj. 
 





Slika 109. 2. prejeti zadetek na tekmi Krka : AŠK Bravo. 
 
 
Slika 110. 3. prejeti zadetek na tekmi Krka : AŠK Bravo. 
 





Slika 112. 2. prejeti zadetek na tekmi Mura : AŠK Bravo. 
 
 
Slika 113. 1. doseženi zadetek na tekmi AŠK Bravo : Zarica Kranj. 
 





Slika 115. 1. prejeti zadetek na tekmi AŠK Bravo : Kalcer Radomlje. 
 
 
Slika 116. 2. prejeti zadetek na tekmi AŠK Bravo : Kalcer Radomlje. 
 




Priloga 3: Obrazec za spremljanje tekem. 
Krog:          
Tekma:          
         AŠK Bravo Nasprotnik 
Vrsta napada 
  AŠK Bravo Nasprotnik  
Igralni pol. 
strelca 
Napadalec     
Počasen kontinuiran      Krilni zvezni igralec     
Hiter kontinuiran      Srednji zvezni igralec     
Protinapad      Krilni obrambni igralec     
Prekinitev      
Centralni obrambni 
igralec     
Napad z menjavo ritma          
 
      AŠK Bravo Nasprotnik 
  AŠK Bravo Nasprotnik  
Igralni pol. 
podajalca 
Napadalec     
Trajanje napada 
Od 1 do 5 s      Krilni zvezni igralec     
Od 6 do 10 s      Srednji zvezni igralec     
Od 11 do 15 s      Krilni obrambni igralec     
Več kot 16 s      
Centralni obrambni 
igralec     
 
        
  AŠK Bravo Nasprotnik    AŠK Bravo Nasprotnik 
Tehnika udarca 
Udarec z not. delom 





    
Udarec s sp. not. delom 
stopala      
Napaka nasprotnika 
    
Udarec z glavo      Predložek     
Udarec z nartom      Globinska podaja     
      Prekinitev     
  AŠK Bravo Nasprotnik  Dvojna podaja     
Dotiki strelca 
1 dotik      Samostojni Prodor     
2 dotika          
3 ali več dotiki        AŠK Bravo Nasprotnik 
     
Oddalj. od 
vrat 
Dosežen znotraj 0-5 m     
  AŠK Bravo Nasprotnik  Dosežen znotraj 5-11 m     
Časovno obd. 
tekme 
Od 1 do 15 min 
     
Dosežen iz 
enajstmetrovke     
Od 16 do 30 min      Dosežen znotraj 11-16 m     
Od 31 do 45 min      Dosežen znotraj 16-25 m     
Sodnikov dod. V 1. 
Polčasu      
Dosežen s 25 m in več 
    
Od 46 do 60 min          
Od 61 do 75 min        AŠK Bravo Nasprotnik 
Od 76 do 90 min      
Št. podaj 
Od 0 do 3 podaje     
Sodnikov dod. V 2. 
Polčasu      
Od 4 do 6 podaj 
    
     Od 7 do 9 podaj     
  AŠK Bravo Nasprotnik  9 podaj ali več     
Polož. pridob. 
žoge 
1. cona          
2. cona          
3. cona          
         
  AŠK Bravo Nasprotnik    AŠK Bravo Nasprotnik 
Prvi dan zadetek 
Zmaga      
Prvi prejet 
zadetek 
Zmaga     
Poraz      Poraz     
Neodločeno      Neodločeno     
 
